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Resume 
Projektrapportens omdrejningspunkt er tekstil- og tøjindustrien i Bangladesh. Projektet vil 
indledningsvis kortlægge, hvilken historisk udvikling tekstilindustrien har gennemgået generelt 
for herefter at sætte denne udvikling i forbindelse til Bangladesh’ både historiske udvikling samt 
udviklingen af landets tekstil- og tøjindustri. 
Projektrapporten har bl.a. haft til formål at tage stilling til Bangladesh’ tekstil- og tøjindustris 
placering i en global værdikæde. Udover at placere tekstil- og tøjindustrien i værdikæden, vil der 
endvidere undersøges, hvilken værditilførsel der tilføres de forskellige led. Resultatet har vist, at 
Bangladesh er placeret i produktionen i værdikæden, hvor værditilførslen er relativ lav 
sammenlignet med nogle af de andre led. Projektrapporten har tilmed betragtet, hvorvidt der er 
sket en udvikling i placeringen i værdikæden, hvilket har ført til et resultat der benævner, at der er 
sket en opgradering i form af primært funktionsopgradering samt en begyndende 
produktopgradering. Selve placeringen i værdikæden er dog den samme, da ingen af 
opgraderingerne har ført til et skift i placeringen i leddene. 
Endvidere undersøges der, hvilke handelsstrategier og lempelige tiltag, der har præget landets 
internationale handel siden landets selvstændighed. Dertil vil det diskuteres, hvorledes 
baggrunden for placeringen i værdikæden kan forklares af tre teoretiske retninger udgjort af 
henholdsvis liberalisme, neomarxisme samt et nationalt økonomisk perspektiv. Resultatet viser, at 
Bangladesh’ handelsrestriktioner er blevet mere og mere liberaliserede efter landets 
selvstændighed. Følgerne heraf bliver af de teoretiske perspektiver anskuet forskelligt.  
 
Abstract 
The pivotal point of the project is the textile and clothing industry in Bangladesh. For starters the 
project will map the historical development of which the industry has gone through in general in 
order to connect this historical development with the one Bangladesh’ textile and clothing 
industry has experienced. Furthermore the historical development of Bangladesh in the process of 
reaching its independence will be described shortly. 
One of the objects of the project is to place the textile and clothing industry of Bangladesh in a 
global value chain. In addition to that the value added to each of the links in the global value chain 
is examined. The result of the examination indicates that Bangladesh is placed in the production in 
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the global value chain where the value added to this link is relative lower than in some of the other 
links. Beyond this, the project looks on whether there has been a development in the placement of 
Bangladesh in the global value chain, which has led to the result that there has been an upgrade in 
shape of primarily functions upgrade and incipient product upgrade. The actual placement in the 
global value chain however is the same while no of the upgrades have led to a shift in the 
placement in the links. Additionally does the examination concern which strategy in trading 
Bangladesh has carried out since its independence. To that it will be discussed how and why this 
particular placement in the value chain came to be based on three theoretical 
perspectives:liberalism, neomarxism and an economic nationalism perspective. The result shows 
that the strategy of trading carried out in Bangladesh since its independence has resulted in a 
liberalisation of trading. The theoretical perspectives view the consequences of this development 
very differently.   
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1 Introduktion 
1.1 Problemfelt  
Bangladesh har de senere år oplevet positiv økonomisk vækst, med en gennemsnitlig årlig 
vækst i BNP på 6% fra 2005 til 2012(stat.wto.org). Dette har dog ikke bevirket en radikal 
ændring, idet landets industri stadig hovedsagligt er beskæftiget med eksport af tekstiler og 
dette udgjorde i 2009 da også hele 9.323 US$ af landets samlede eksport på 13.325 mio. 
US$(Staritz 2011:135). Produktionen af tekstil og tøj er særligt arbejdsintensiv og skaber 
således et stort behov for arbejdskraft. Dette bevirker, at der for tekstil- og tøjindustrien 
findes et stort incitament for at placere produktionsdelen i Bangladesh(Fukunishi 2013:20). 
Bangladesh har et befolkningstal på næsten 150 millioner, hvoraf 47 millioner lever under 
fattigdomsgrænsen og de har en af verdens laveste lønniveauer(worldbank.org: Bangladesh; 
Staritz 2011:148).  
Generelt er der en lav værditilførsel i mange arbejdsintensive produktionsprocesser. Vi 
ønsker at undersøge om dette også er tilfældet for Bangladesh ’ tekstil- og tøjindustri, da det 
vil være et problem for et land hvis indtægter er så afhængig af denne industri. Vi ønsker 
derfor i projektet at undersøge, hvor Bangladesh er placeret i den globale værdikæde for 
tekstil og tøj, samt hvordan placeringen og opnåelsen af denne, kan tolkes fra tre teoretiske 
perspektiver. Den globale økonomi er primært præget af en liberalistisk tankegang, influeret 
af internationale organisationer som World Trade Organisation (WTO) og Verdensbanken, 
der henholdsvis har et grundlæggende liberalistisk fundament og advokerer for 
frihandel(O’Brien & Williams 2013:15). Det ønskes at opnå en dybere forståelse af, i hvilken 
grad international handel har påvirket den økonomiske udvikling i Bangladesh, med 
udgangspunkt i nedenstående problemformulering. 
 
1.2 Problemformulering: 
“Hvor er Bangladesh placeret i den globale værdikæde for tøj og tekstil og hvordan kan 
årsagen til denne placering tolkes fra henholdsvist et liberalistisk, økonomisk nationalistisk 
og et neomarxistisk perspektiv?” 
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1.2.1 Forklaring af problemformulering 
Vi vil i dette afsnit specificere problemformuleringen og de termer vi anvender. Vi nævner i 
problemformuleringen, at vi vil finde Bangladesh’ placering i den globale værdikæde for tøj og 
tekstil. Der anvendes en simpel værdikæde, som præsenteres senere i projektet. Den 
placering vi ønsker at undersøge er, hvilke arbejdsopgaver i værdikæden Bangladesh 
varetager og hvilken grad af værditilførsel, der er ved disse arbejdsopgaver. Dette løses blandt 
andet ved at sætte Bangladesh i en økonomisk kontekst. Derefter forsøger vi gennem tre 
klassiske teoretiske tilgange at finde grunden for denne placering gennem deres markante 
holdninger til, hvordan handel påvirker den økonomiske udvikling. Vi forsøger i projektet at 
besvare problemformuleringen gennem arbejdsspørgsmålene herunder. 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvad er den historiske baggrund for Bangladesh’ samt tekstil-og tøjindustrien? 
2. Hvor er Bangladesh' tekstil- og tøjindustri placeret i den globale værdikæde? 
3. Hvordan har Bangladesh’ handelsstrategi set ud siden landet opnåede selvstændighed?  
4. Med udgangspunkt i de tre klassiske perspektiver, hvad ligger til grund for Bangladesh 
placering i den globale værdikæde for tekstil- og tøjindustrien? 
 
1.4 Begrebsafklaring 
I projektet anvender vi begreber, som vi finder det nødvendigt at uddybe, hvilket er gjort 
herunder. 
Lavindkomstland (LIC): Ifølge verdensbankens definationationer er et LIC et land med et 
bruttonationalprodukt per indbygger på 1.035 $ eller under. 
Højindkomstland (HIC): Defineres ligeledes ud fra verdensbankens definition og er et land 
med et Bruttonationalprodukt per indbygger på 12.616 eller over.  
(data.worldbank.org:country-classifications). 
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Værdikæde: Når begrebet anvendes i projektet, menes der den simple værdikæde, som bliver 
præsenteret senere i projektet. Ved brugen af begrebet henvises der samtidig til den globale 
værdikæde for tøj- og tekstilindustrien. Hvis det nogle steder i projektet ikke omhandler både 
tøj og tekstil, gøres der opmærksom på dette. 
2 Videnskabsteori 
Kritisk realisme er i projektrapporten valgt som videnskabsteoretisk retning. Dette valg er 
taget på baggrund af projektets problemformulering, samt den måde projektet vil forsøge at 
finde frem til de underliggende forklaringer, der kan være på, at situationen i Bangladesh ser 
ud, som den gør i dag. En videnskabsteoretisk tilgang til den problemstilling projektrapporten 
ligger op til, vil bidrage til et nyt og dybere perspektiv og derigennem bidrage til en generelt 
større forståelse for, hvordan situationen hænger sammen, med fokus på det som kan og ikke 
kan observeres. 
 
Kritisk realisme  
Kritisk realisme opstod som videnskabsteoretisk retning i 1970’ernes opbruds - og krisetid og 
er stadig en yderst aktuel retning inden for samfundsvidenskaberne. Filosoffen Roy Bhaskar 
regnes som faderen til kritisk realisme og hævdede, at selvom kritisk realisme som retning er 
realistisk, findes realisme i mange forskellige former og afstøbninger. Det var netop i denne 
forbindelse Bhaskar gjorde op med den empiriske realisme, som er af den overbevisning, at 
virkeligheden er det, mennesket gennem sine sanser kan syne og erfare, hvilket følger den 
positivistiske tankegang. Bhaskar var af den overbevisning, at virkeligheden eksisterer 
uafhængigt af vores forestillinger og erfaringer om den(Buch-Hansen & Nielsen 2012:278). 
Den kritiske realisme gjorde ydermere op med en række punkter i den positivistiske 
tankegang. I modsætning til positivismen mener kritiske realister ikke, at den sociale verdens 
mønstre er stabile, men anser den sociale virkelighed som et åbent system, hvor mønstrene 
vil være i konstant forandring, altså et multikausalt verdensbillede(Buch-Hansen & Nielsen 
2012:283). Mønstrene må derfor anses som værende tendenser og ikke 
lovmæssigheder(ibid.:279). Det er ej heller samfundsvidenskabernes formål at forudse 
begivenheder, da det ifølge den kritisk realistiske tankegang ikke er muligt. Ydermere er 
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kritisk realisme i opposition til positivismen idet kritisk realisme hævder, at 
samfundsvidenskaber ikke kan opnå værdineutralitet og derfor kan viden heller ikke siges at 
kunne opnå fuldkommen objektivitet(ibid.:279). 
 
De tre domæner 
Kritiske realister insisterer på, at virkeligheden er dyb, hvilket som tidligere nævnt vil sige, at 
virkeligheden eksisterer uafhængigt af menneskets forestillinger om den(Buch-Hansen & 
Nielsen 2012:281). Virkeligheden er udgjort af tre domæner kaldet det empiriske, faktiske og 
dybe domæne. Det empiriske domæne består af menneskets observationer og erfaringer, 
mens det faktiske domæne er udgjort af de alle de fænomener og begivenheder, der finder 
sted, uafhængigt af om de bliver erfaret af mennesket eller ej. Det dybe domæne er bestående 
af ikke observerbare mekanismer og strukturer. Det er ligeledes disse ikke-observerbare 
mekanismer og strukturer, der under visse omstændigheder genererer fænomener og 
begivenheder i det faktiske domæne(ibid.:282). De kritiske realister ønsker ikke blot, at 
videnskaben skal beskrive det, der kan observeres med sanserne, men derimod dykke ned 
under overfladen og afdække de mekanismer og strukturer, der ikke lader sig observere blot 
ved hjælp af de menneskelige sanser(ibid.:282). Det er netop i denne forbindelse, der i den 
kritiske realistiske optik er tale om en vertikal kausalitetsforståelse, da de søger forklaringer 
på fænomener og begivenheder i de underliggende strukturer og mekanismer. 
 
Epistemologi 
Epistemologien omhandler i kritisk realisme den transitive dimension, som indeholder vores 
viden om verden. Den transitive dimension er bestående af det, Bhaskar beskriver som 
videnskabernes råmaterialer. Videnskabelig viden er et socialt produkt i den forstand, at 
viden er konstrueret, da produktionen af ny viden omdanner allerede frembragt viden , hvilket 
vil sige, at viden er historisk betinget. Det vil dermed også sige, at viden er fejlbarlig, da den 
viden, der er frembragt i dag, nødvendigvis ikke vil udgøre den samme viden, som vil blive 
frembragt i morgen(ibid.:286). Videnskaben har særligt til formål at overføre viden om 
fænomener og begivenheder, som er observerbare til viden om de ikke observerbare, 
underliggende mekanismer, der genererer disse. Kritiske realister er epistemologiske 
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relativister idet de mener, at viden er fejlbarlig og historisk betinget og sandhedsværdien 
knytter sig ligeledes til historien og eksisterer ikke uafhængigt af den(ibid.:285). 
 
Ontologi 
Ontologien i kritisk realisme omhandler i høj grad den intransitive dimension, som er 
bestående af de objekter videnskaben har til formål at tilegne sig viden om. Den intransitive 
dimension omhandler altså den ikke-observerbare “virkelige” verden, som eksisterer uden for 
vores erkendelse om den(Buch-Hansen & Nielsen 2012:280). 
Virkeligheden er udgjort af tre domæner og er uafhængig af den viden og forestillinger vi har 
om den og kritiske realister kan herved tilskrive sig at være ontologiske realister(ibid.:285). 
Verden er større end vores viden om den og de fænomener der eksisterer, eksisterer 
uafhængigt af vores erkendelse af dem og ændrer ligeledes ikke struktur efter den 
menneskelige erkendelse af dem(ibid.:281). 
 
I forhold til projektet 
De epistemologiske overvejelser udspiller sig i projektrapporten, hvor der bliver set kritisk på 
den viden, der bliver frembragt, da denne ikke nødvendigvis er en direkte afspejling af 
virkeligheden. Derudover skal der tages højde for, at viden er fejlbarlig samt forandrer sig 
hele tiden og det er derfor ikke muligt at tilegne sig viden, der vil kunne sige noget konkret om 
Bangladesh’ fremtidige udvikling. 
I forhold til projektrapporten skal ontologiske perspektiver ligeledes overvejes. Hertil skal der 
kritisk overvejes i hvor høj grad vi i virkeligheden formår at få indblik i det dybe domæne, 
samt hvorledes sådan et indblik overhovedet lader sig gøre i projektrapporten. Der skal 
derudover tages højde for, at det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt vi har opnået at dykke 
ned under overfladen og få indsigt i verdens “virkelige” tilstand, da virkeligheden altid vil 
eksistere uafhængigt af vores erkendelser og viden om den. Vi kan derfor blot selv forsøge at 
stille os kritiske overfor den viden om verden vi tilegner os og have for øje, at den ikke 
nødvendigvis behøver afspejle tilstandenes sammenhæng i den virkelige, ikke observerbare 
verden. 
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Begrundelsen for valget af kritisk realisme som videnskabsteoretisk retning er, at det giver 
anledning til at se bag om de øjensynlige problematikker, for i højere grad at undersøge de 
underliggende mekanismer og strukturer, der i virkeligheden forårsager problematikkerne. 
Der er observerbart at Bangladesh har  en betydelig industri i tøj- og tekstilindustrien som 
landet vinder økonomiske gevinster på og i det store hele bidrager til en forøgelse af landets 
samlede BNP.  
Projektrapporten tilsigter at undersøge, hvor Bangladesh ligger i den globale værdikæde for 
tøj og tekstil samt, hvordan tekstilindustrien påvirker den økonomiske udvikling. Her giver 
kritisk realisme anledning til at gå bag om problematikken ved, ved hjælp af værdikæden at 
forsøge at finde frem til, hvor tekstil- og tøjindustrien kan placeres heri, samt hvilken 
betydning det kan have. Det er netop her projektrapporten søger at finde de underliggende 
mekanismer og strukturer i tekstil- og tøjindustrien i forhold til værdikæden for bedre at 
kunne forstå baggrunden for placeringen i værdikæden og landets økonomiske udvikling frem 
til nu og gå bag om det observerbare. Dette gøres blandt andet ved hjælp af tre teoretiske 
retninger, hvorved der søges at finde frem til de underliggende strukturer, der gør, at 
Bangladesh’ økonomi er placeret hvor den er. Her ønskes ikke blot en kortlægning af, hvad de 
forskellige teorier mener, men i højere grad en årsagsforklaring på, hvad der generer de 
økonomiske tendenser, der kan observeres. Formålet herved er at få en større forståelse for, 
hvordan den internationale handel hænger sammen og hvorledes det kan påvirke Bangladesh’ 
økonomi.  
Selvom der i kritisk realistisk optik ikke kan opnås en endelig ufejlbarlig viden om 
virkeligheden, vil der i diskussionen blive nået frem til tre forskellige forestillinger om 
virkeligheden, der knytter sig til hver af de teoretiske retninger. 
3 Metode 
3.1 Overordnet metode 
Vi arbejder i projektet med en kritisk realistisk tilgang og vil forsøge at klarlægge de 
økonomiske strukturer, der holder Bangladesh fastlåst eller løfter landet op. Vi tager derfor 
udgangspunkt i tre klassiske teoretiske tilgange; liberalisme, økonomisk nationalisme og 
neomarxisme. Projektets struktur tager udgangspunkt i 4 arbejdsspørgsmål, hvor et nyt 
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aspekt bliver introduceret og bygger ovenpå for hvert spørgsmål. For at klarlægge de 
økonomiske strukturer, bliver vi først nødt til at placere Bangladesh i værdikæden. Vi 
begynder i arbejdsspørgsmål 1 med en kort historisk redegørelse for at placere landet i en 
historisk kontekst. Derefter analyseres det, i arbejdsspørgsmål 2, hvilken placering landet har 
i værdikæden. I arbejdsspørgsmål 3 redegør vi kort for og analyserer Bangladesh’ 
handelsstrategi. Ud fra det resultat vi opnår i de to overvejende analyserende dele forsøger vi, 
i arbejdsspørgsmål 4, med en diskussion at fastslå, hvorfor landets position er, som den er. 
Det er her vi inddrager de tre valgte teoretiske retninger til at illustrere de forskellige 
holdninger til dette og hvorvidt Bangladeshs udvikling har været positiv eller negativ hidtil 
samt landets nuværende situation. Via den kritiske realistiske tilgang i projektet forsøges det 
at kortlægge, hvilke økonomiske strukturer, der ligger til grund for Bangladeshs placering i 
værdikæden. Det er netop disse økonomiske strukturer, der fungerer som underliggende 
mekanismer for, hvorfor den økonomiske udvikling i Bangladesh oplever den fremgang eller 
de udfordringer, som den gør. Vi ønsker ikke blot at beskrive en række teoretiske retninger og 
synspunkter, men derimod at forsøge at gå bagom disse strukturer for at finde frem til, hvad 
der kan generere de forhold i udviklingen, vi observerer. Hertil vil vi tage de historiske 
forhold i betragtning for at skabe et mere dybdegående helhedsbillede af forholdene i 
Bangladesh. Strukturen i de forskellige arbejdsspørgsmål uddybes yderligere i 
analysestrategien. Til sidst ser vi, i perspektiveringen, på alternative perspektiver som kunne 
være undersøgt i relation til den valgte problemstilling. Det samlede projektdesign er 
illustreret grafisk herunder. 
 
3.2 Projektdesign 
Grafisk projektdesign følger på næste side. 
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Problemfelt 
Problemformulering: “Hvor er bangladesh 
placeret i den globale værdikæde for tøj og 
tekstil og hvordan kan årsagen til denne 
placering tolkes fra henholdsvist et liberalistisk, 
økonomisk nationalistisk og et neomarxistisk 
perspektiv?” 
Arbejdsspørgsmål 1: 
Hvad er den historiske baggrund for 
Bangladesh samt tøj og tekstil industrien? 
Arbejdsspørgsmål 2:  
Hvor er Bangladesh' tektil- og tøjndustri placeret 
i den globale værdikæde?  
Delkonklusion på arbejdsspøgsmål 1 
og 2 
Arbejdsspørgsmål 3: 
Hvordan har Bangladesh' handelstretegi  set 
ud siden landet opnåede selvstændighed? 
Arbejdsspørgsmål 4: 
Med udgangspunkt i de tre klassiske teoretiske  
tilgange, hvad ligger til grund for Bangladesh' 
placering i den globale værdikæde?  
Delkonklusion på arbejdsspørgsmål 3 
og 4 
Konklusion 
Perspektivering  
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3.3 Analysestrategi 
For at kunne besvare problemstillingen, er det nødvendigt først at redegøre kort for 
Bangladesh’ historiske udvikling. Dette gøres i arbejdsspørgsmål 1. En sådan redegørende 
introduktion til analysen er nødvendig for at give en grundlæggende forståelse Bangladesh’ 
nuværende position. Den historiske redegørelse suppleres af en kort gennemgang af 
udviklingen i tekstilindustrien. 
Med arbejdsspørgsmål 2, der hovedsageligt er analyserende, ønskes en besvarelse af, hvor 
Bangladesh’ tekstil- og tøjindustri kan placeres i værdikæden, dette gøres ved en 
værdikædeanalyse. For at kunne besvare, hvor Bangladesh’ tekstil- og tøjindustri kan placeres 
i værdikæden, er det nødvendigt at have nogle begreber at arbejde ud fra. Dette vil blive 
forsøgt imødekommet ved hjælp af værdikædeteori. Vi vil analysere os frem til, hvilken 
værditilførsel der sker i Bangladeshs tekstilindustri. Hertil vil især det empiriske mate riale, 
“Making the Cut”, “A Handbook for Value Chain Research” og “Aid for Trade and Value Chains 
in Textiles and Apparel” bliver benyttet til at give et overblik over, hvor Bangladesh’ tekstil- 
og tøjindustri er placeret i værdikæden. Værdikæden bliver altså i arbejdsspørgsmål 2 
benyttet som teoretisk værktøj og sammenholdt med empirisk data for at kunne vurdere, 
hvor tekstil- og tøjindustrien i Bangladesh kan placeres.  
Arbejdsspørgsmål 3 er også analyserende, der er dog en del redegørende elementer og de ri 
søger vi at afklare Bangladesh’ handelsstrategier. Dette arbejdsspørgsmål bruges sammen 
med arbejdsspørgsmål 1 og 2 videre i  arbejdsspørgsmål 4. Det er en diskussionen som tager 
udgangspunkt i, hvilke årsager, der kan ligge til grund for Bangladesh’ placering i 
værdikæden. For at besvare dette vil der tages der i diskussionen udgangspunkt i tre 
teoretiske retninger, som kan deles op i to grupper, en er fortaler for et reguleret og en for et 
ikke-reguleret marked. I diskussionen søges der at finde frem til de årsager som ifølge 
teorierne er afgørende for, hvilken placering Bangladesh har i værdikæden i dag. Der er fokus 
på, om de underliggende økonomiske strukturer, der er til stede i den internationale handel 
og diskussionen struktureres således, at landets samt tekstil- og tøjindustriens historiske 
udvikling diskuteres, hvorefter den nuværende situation ses på ud fra de teoretiske retninger.  
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3.4 Kvalitetsvurdering 
 
Teknisk gyldighed 
Den tekniske gyldighed sikres i projektet, ved at de samme informationer er  gennemgående 
enslydige i flere af de valgte kilder. Eksempelvis er materialet anvendt som dokumentation for 
argumentationen i analysen fundet i flere kilder, og ydermere er pålideligheden af disse kilder 
taget op til overvejelse inden anvendelsen af dem. 
Intern gyldighed 
Den interne gyldighed vurderes at være høj i, grundet at den den valgte teori bakkes op af 
empirien anvendt i projektet. Det er ikke udelukkende en enkelt af de teoretiske tilgange som 
er fundet relevant, men derimod elementer i alle de tre teoretiske tilgange, som bakkes op af 
empirien. Eftersom der ikke er enighed mellem teorierne, undersøges problemstillingen fra 
flere forskellige perspektiver, hvilket sikrer et mere nuanceret billede af den undersøgte 
problemstilling, end hvis der blot havde været anvendt én teoretisk tilgang. 
Statistisk gyldighed 
Der er i projektet ikke anvendt primær empiri og den statistiske gyldighed kan derfor blot 
vurderes ud fra brugen af sekundær empiri. Den anvendte sekundære empiri må antages at 
være af en høj statistisk gyldighed, da det er nogle anerkendte og pålidelige institutioner, der 
har indsamlet og udformet dataen. Der skal dog tages højde for både ideologien bag 
institutionerne eller den potentielle skjulte dagsorden de kan have haft med indsamlingen 
eller udformningen af empirien. I takt med, at der i projektet er taget højde for dette samt at 
undersøgelsen ikke alene er baseret på denne statistiske data, men er sammenholdt med 
anden sekundær empiri, kan der dog stadig argumenteres for, at gyldigheden i en væsentlig 
grad er bevaret. 
Ekstern gyldighed 
I og med, at projektrapporten tager udgangspunkt specifikt i Bangladesh’ tekstil- og 
tøjindustri, er det ikke muligt at generalisere de resultater, der er udledt i projektet, på tekstil- 
og tøjindustrier i andre lande. Der er nemlig flere forskellige forhold, der skal tages højde for 
og som varierer afhængigt af, hvilket land der tages i betragtning. Derudover er Bangladesh et 
særtilfælde i denne sammenhæng, hvilket ligeledes forringer generaliserbarheden. I  takt med, 
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at andre lande ligeledes har oplevet at opstarte og udvikle en tekstil- og tøjindustri, kan der 
dog argumenteres for at være en vis grad af overførbarhed i projektet, da det kan formodes at 
være muligt at drage enkelte paralleller herimellem. Den eksterne gyldighed kan samlet set 
ikke siges at være opnået i væsentlig grad, da der ikke er en generalitet i undersøgelsen.  
 
3.5 Valg af og begrundelse for teori 
Vi har i projektet valgt at fokusere på klassiske teoretiske tilgange til at besvare vores 
problemstilling, da vi mener, at vi herved kunne få den mest spændende og dybdegående 
diskussion af Bangladesh’ udvikling. Desuden giver arbejdet med dem os et godt grundlag i 
vores videre studie af international udvikling. Ydermere finder vi det interessant at anvende 
disse klassiske teorier i relation til en nutidig kontekst. De teorier vi anvender i 
diskussionerne kan opdeles i for og imod statsintervention og økonomisk regulering.  
 
For regulering 
Vi har her valgt at anvende Immanuel Wallersteins “world system theory” om kerne- og 
periferiindustrier, som har fokus på at der er et ulige forhold mellem stærke og svage stater. 
Teorien bruges i diskussionen, da den blandt andet kan bidrage til at forklare tekstil- og 
tøjindustrien placering i den kapitalistiske økonomi, samt Bangladesh’ forhold til andre stater 
i den globale handel. 
Ydermere tages der udgangspunkt i den økonomiske nationalisme, som er en samlet 
betegnelse for de teorier, hvis hovedfokus er at beskytte den nationale økonomi(O’Brien & 
Williams, 2013: 9). Dette valg er oplagt, når den videnskabsteoretiske tilgang i projektet, tages 
i betragtning. Der er flere elementer i økonomisk nationalisme som tilsvarer det realistiske 
perspektiv(O’Brien & Williams, 2013: 11). I relation til problemstillingen er det også relevant, 
eftersom de protektionistiske tiltag som analyseres i spørgsmål 2, vil vurderes som værende 
positive tiltag fra et økonomisk nationalistisk perspektiv, medens det liberalistiske respons på 
denne type tiltag vil være negativt. Når der arbejdes med flere perspektiver, der er uenige, vil 
det være mere sandsynligt at undgå at give et ensidigt svar på problemformuleringen.  
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Samlet set giver disse teorier et standpunkt for økonomisk regulering, der i diskussionen 
sættes overfor teorierne imod regulering. Teorierne er valgt fordi de kan give konkrete bud 
på, hvorfor lande som Bangladesh ikke har opnået en højere økonomisk udvikling.  
 
Imod regulering 
Her anvender vi en liberalistisk tilgang, med fokus på Ricardos teori om komparative fordele, 
samt Heckscher og Ohlins “Factor Endowment”-teori. Vi går dog kort også igennem 
liberalismens grundprincipper, med vægt på Adam Smiths teori om absolutte fordele. Vi har 
valgt at anvende den liberalistiske tilgang, da den har et mere positivt syn på Banglade sh’ 
situation og placering i den globale økonomi end andre teoretiske tilgange. Det er samtidig 
den dominerende ideologi i den nuværende globale økonomi og blandt internationale 
organisationer som har indflydelse på Bangladesh’ økonomiske udvikling og handel, blandt 
andet WTO og verdensbanken. 
 
Global værdikæde 
I projektet anvender vi yderligere en tilgang, der ikke på samme måde hører ind under de 
klassiske tilgange. Vi bruger  Kaplinsky et. al’s tilgang til værdikædeanalysen, til at danne 
struktur og give et udgangspunkt for analysen i arbejdsspørgsmål 2. Den globale 
værdikædeteori ligger i forlængelse af den marxistiske tankegang. Dette er vi selvfølgelig klar 
over kan give komplikationer, da vi bruger analysen som afsæt for diskussionen, hvor disse 
teorier sættes op mod liberalismen. Resultatet fra analysen vil derfor kunne være fordelagtigt 
for “World System”-teoriens argumenter. Vi er opmærksomme på dette i diskussion, men har 
valgt tilgangen, da det er den mest oplagte i forhold til den struktur, vi ønsker i analysen. 
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3.6 Valg af empiri 
Vi vil i dette afsnit redegøre for valg af empiri, med fokus på de materialer vi har anvendt i 
besvarelsen af arbejdsspørgsmålene. Vi har i projektet udelukkende anvendt sekundær 
empiri, da vi ikke mente, vi ville få et bedre eller mere validt resultat ved selv at producere 
empiri. Vi er dog klar over, at det kan påvirke graden af validitet og reliabiliteten i projektet, at 
der ikke anvendes primær empiri, men vi vil dog argumentere for, at de sekundære kilder, vi 
har benyttet, er anerkendte samt har en høj grad af troværdighed. Vores videnskabsteori, 
kritisk realisme, lægger op til, at man bygger ovenpå allerede produceret viden, hvilket vi 
forsøger at gøre via anvendelsen af den valgte empiri. 
 
Making the cut, Low-income countries and the global clothing value chain in a post-ouata 
and post-crisis world 
Denne bog er udgivet af verdensbanken og skrevet af Cornelia Staritz. Vi anvender den i 
arbejdsspørgsmål 1, 2 og 3 til at forklare den udvikling, der er sket i Bangladesh’  handel og 
den værdiskabelse der sker i landets produktion af tøj og tekstiler. Fra bogen anvendes der 
både kvantitativ og kvalitativ empiri. 
Aid for Trade and Value Chains in Textile and Apparel 
Denne rapport er udgivet af OECD og WTO i samarbejde med instituttet for 
udviklingsøkonomier under Japans eksterne handelsorganisation (IDE-JETRO). Rapporten er 
skrevet af Takahiro Fukunishi, Kenta Goto og Tatsufumi Yamagata. Den anvendes i 
besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2, hovedsagligt til at fastslå graden af værditilførsel i 
Bangladesh’ produktion. 
Global Value Chains in a Post Crisis World - A Development Perspective 
Her bruger vi et kapitel skrevet af Gary Gereffi og Stacey Frederick, bogen er udgivet af 
Verdensbanken. Der anvendes primært to figurer fra kapitlet, til at beskrive udviklingen i 
fordelingen af forskellige produktioner og opgaver inden for værdikæden i tøj- og 
tekstilindustrien, samt den nuværende fordeling. Empirien anvendes i besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål 1 og 2 samt 4. 
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WTO’s landeprofiler 
Vi anvender statistik fra WTO’s lande profiler, til at bestemme størrelsen af Bangladesh’ 
import og eksport i forhold til BNP, samt til at sammenligne Bangladesh med USA og EU(27). 
Statistikker bruges i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 om handelsstrategier.   
 
3.7 Anvendelsen af Bangladesh og tekstilindustrien  
I projektet beskæftiger vi os med økonomiske udvikling på baggrund af handel i et LIC. En 
undersøgelse af dette emne for alle LIC’er vil være meget omfattende, vi har derfor valgt at 
afgrænse os til Bangladesh med fokus på handel i tøj- og tekstilindustrien, da landets 
økonomiske udvikling er meget afhængig af handlen med udlandet (stat.wto.org). Bangladesh 
og tekstil- og tøjindustrien benyttes hovedsageligt som en afgrænsning. Vi udfører derfor ikke 
et casestudie, hvor vi forsøger at generalisere ud fra Bangladesh’ tøj- og tekstilindustri. Vi 
forsøger ej heller at teste teorier ud fra vores afgrænsning. 
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4 Teori 
 
4.1 Regulering: Immanuel Wallerstein: World system theory - periferi og center 
industrier 
Jævnfør Wallerstein dækkede det moderne verdenssystem i starten hovedsageligt dele af 
Europa og Amerika, men senere hele verden. Dette moderne verdenssystem har gennem hele 
perioden været, og er stadig, en kapitalistisk verdensøkonomi. Med begrebet verdensøko nomi 
mener Wallerstein, en stor geografisk zone, hvori der foregår en udveksling af essentielle 
varer, kapital og arbejdskraft. Verdensøkonomien består af forskellige befolkningsgrupper og 
flere politiske enheder løst bundet sammen i et mellemstatsligt system(Wallerstein 2005:23). 
For at verdensøkonomien også er kapitalistisk kræves det, at systemet prioriterer en 
ophobning af kapital. Det betyder, at firmaer og personer jagter kapital for at få endnu mere 
kapital, i en endeløs proces. Ifølge Wallerstein er det kun det moderne verdenssystem, der har 
været et kapitalistisk system(Wallerstein 2005: 24). 
Den kapitalistiske verdensøkonomi består af flere institutioner, i projektet fokuseres der 
primært på markedet, men også firmaer og stater. Et marked er både en konkret lokal 
struktur, men også en virtuel institution på tværs af steder. Individer og firmaer, køber og 
sælger varer, på begge former for markeder. I den kapitalistiske verdensøkonomi eksisterer 
markedet i princippet som en helhed, men der skabes ofte grænser for dette gennem 
protektionistiske tiltag. Markedet er derfor aldrig frit, men eksisterer kun som en ideologi. Det 
frie marked er ikke muligt, da det ville umuliggøre den endeløse ophobning af kapital. 
Samtidig kan kapitalismen ikke overleve uden markedet. Kapitalister har behov for et delvist 
frit marked på trods af, at de ofte udtaler, at de ønsker et helt frit marked. Dette skyldes, at 
man på et totalt frit eller perfekt markedet, hvor køber altid vil kunne handle sælgeren ned til 
et minimumsniveau af profit. Dette profitniveau ville gøre det kapitalistiske spil uinteressant 
for producenter og dermed fjerne fundamentet for det kapitalistiske system. Den optimale 
situation for sælgere og producenter er monopol, da de her oftest kan opnå den højeste profit. 
Monopoler er dog svære at opnå og sjældne i modsætning til quasi-monopoler, hvor der 
stadig er en høj profit(Wallerstein 2005:24ff). 
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For at opnå et quasi-monopol er det vigtigste, støtte fra en relativ stærk stat, der kan 
håndhæve quasi-monopolet. Der findes flere eksempler på, hvordan dette kan gøres bl.a. 
gennem patenter, selvom disse ofte krænkes og/eller udløber efter noget tid. Staten kan også 
bruge protektionistiske metoder, såsom import- og exportregulering eller statstilskud og 
skattefordele. En stærk stat vil også kunne forhindre svage stater i at danne protektionistiske 
barriere og dermed hjælpe sine egne producenter. Der er dog indbygget antimonopolistiske 
funktioner i den kapitalistiske verdensøkonomi. En producents monopolistiske fordele er 
andre producenters tab. Taberne vil derfor forsøge at bekæmpe monopolet(Wallerstein 
2005:26f). Quasi-monopoler har yderligere også en selvafvikling, men varer dog længe nok til 
at kunne ophobe nok kapital til ejerne. Når et quasi-monopol stopper med at eksistere flytter 
ejerne deres kapital til nye førende produkter eller industrier. Der opstår derved en 
cirkelbevægelse. De førende produkter mister deres plads, grundet større konkurrence på 
markedet, som skaber mindre profit på produktet(Wallerstein 2005:27). 
En førende industri stimulerer verdensøkonomien og fører til flere jobs, højere lønniveau og 
en følelse af generel velstand. Flere firmaerne indtræder derefter på markedet og bryder 
quasi-monopolet. Dette medfører en overproduktion, som skaber priskonkurrence, hvilket 
mindsker den mulige profit. Der kommer nu en negativ stimuli af verdensøkonomien, hvor 
der nedlægges arbejdspladser og virksomheder forsøger at mindske deres omkostninger. 
Mindskningen af omkostninger sker blandt andet ved, at man flytter produktionsprocessen til 
regioner, der har et lavere lønniveau(Wallerstein 2005:30). 
I den kapitalistiske verdensøkonomi er der en opdeling af arbejde, hvilket deler produktionen 
ind i kerne- og periferiprodukter. Opdelingen betegner den mulighed, der er for profit i 
produktion af produktet. Eftersom profit er direkte linket til graden af monopol, menes der 
med kerne-produktionsprocesser, at det er dem, der tilhører quasi-monopoler, hvor der er 
høj profit, mens periferi-produktionsprocesserne foregår på markedet med meget 
konkurrence, hvor der er en lavere profit. Når der sker en udveksling, står 
periferiprodukterne derfor i en svag position i forhold til kerneprodukterne og der sker en 
ulige udveksling, hvor der er et konstant flow af overskud fra periferiproducenterne til 
kerneproducenterne(Wallerstein 2005:28). 
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Stater kan opdeles i kerne- og periferistater i relation til deres produktionsprocesser. Nogle 
stater har lige dele af kerne- og periferi-produktionsprocesser, disse kaldes for semiperiferi-
stater. Produkter degraderes typisk først til semiperiferi-stater og derefter til periferi-
stater(Wallerstein 2005:29). Quasi-monopoler er afhængige af stærke stater og er derfor 
oftest placeret i disse, hvilket gør, at kerne- og periferiindustrierne bliver geografisk spredt 
fra hinanden. Hovedparten af kerneproduktionerne er ofte samlet i få stater, mens 
hovedparten af periferiproduktionerne er spredt ud over et stort antal stater. De stærke 
stater forsøger oftest at beskytte deres quasi-monopoler, der besidder kerne-
produktionsprocesserne, mens de svage stater ofte ikke er i stand til at gøre noget og må 
acceptere deres plads som periferistater(Wallerstein 2005:28f). 
 
4.1.1 Kritik af Wallersteins “World System theory” teori 
Wallersteins “World System theory” er blevet kritiseret for at have mangelfuld argumentation 
og beviser. Selvom Wallerstein anerkender, at det ud fra et historisk perspektiv er vigtigt at 
forstå, hvordan kapitalismen har vundet sit indtog, senere har udviklet sig samt, hvordan 
kapitalismen potentielt en dag kan miste indflydelse, forholder han sig stadig ikke konkret til 
disse spørgsmål i sin teori(Skocpol 1977:1076f).  
Teorien er kritiseret for at være utilstrækkelig til at forklare udviklingen fra feudalisme til 
kapitalisme, mens teorien ligeledes lider af en mangelfuld forklaring på, hvilke dynamikker, 
der ligger til grund for de udviklinger, der skete i samfundet efter kapitalismens 
indtog(ibid.:1078). 
Wallersteins argumentation om, hvorfor nogle stater er stærkere end andre, bygger han på 
markedsinteresser samt økonomiske forhold, mens han ikke inddrager andre potentielt 
relevante faktorer i sin argumentation såsom trusler fra oprørere fra de nederste 
samfundslag, eksisterende institutionelle mønstre mm.(Skocpol 1977:1080). 
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4.2 Regulering: Økonomisk nationalisme 
Merkantilisme er betegnelsen for en bestemt type økonomisk nationalistisk politik, som 
primært førtes af europæiske stater i 1800- og 1900-tallet. Målet for økonomisk nationalisme 
er at forøge statens rigdom mest muligt via regulering og handelsbarrierer. Helt centralt er 
handelsbalancen, som bør være gunstig for staten. Dette indebærer, at der eksporteres mest 
muligt, samt at importen holdes lavest mulig. For at opnå dette bør staten være så uafhængig 
af import af råstoffer som muligt. Økonomisk nationalisme kan ikke betragtes som en reel 
teori, men er en samlet betegnelse for flere teorier(O’Brien & Williams 2013:9). 
Protektionistiske tiltag vurderes positivt, fordi grundopfattelsen bag disse teorier er, at 
handel er et nulsumsspil. Der findes en bestemt mængde guld i verden og det én stat vinder, 
taber en anden: 
“…trade was a zero-sum game with one country’s gain equivalent to a loss sustained by its 
trading partner.”(O’Brien & Williams 2013:111). 
Som følge af en økonomisk nationalistisk politik, vil staten foretage nogle protektionistiske 
tiltag som har til formål at beskytte staten og påvirke betalingsbalancen positivt. Hvis der ikke 
kan importsubstitueres, kan der indføres tiltag som sikrer, at det er relativt billigt at 
importere råstoffer og således beskytte landets industri. Protektionisme er en form for 
markedsregulering, som har været anvendt af flere lande, i forbindelse med disses vej mod 
industrialisering. Protektionistiske tiltag kan blandt andet være begrænsning af import, via 
pålægning af told, skatter, og andre tariffer som begrænser importen eller medfører, at 
importerede varer er dyrere end nationalt producerede varer og således er mindre 
konkurrencedygtige på nationalt plan. 
Friedrich List var fortaler for at beskytte nationale industrier, via subsidier og begrænsning af 
konkurrence fra udenlandske producenter af samme varer via ovennævnte tariffer og 
importafgifter. Størrelsen af importafgifterne afhænger af det specifikke lands situ ation, i 
relation til de handelspartnere landet har, og kan således ikke bestemmes teoretisk(List 
1885:312f). Lande som endnu ikke har den teknologiske viden og de kompetencer som er 
nødvendige for at udvikle kompliceret teknologisk udstyr til anvendelse i produktionen, bør 
eksempelvis søge at holde importen af denne teknologi fri for importafgifter således, at det er 
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billigst muligt at komme i besiddelse af den nødvendige teknologi, indtil landet selv er i stand 
til at udvikle teknologien(List 1885:314). 
Flere lande har benyttet sig af protektionistiske tiltag på deres vej mod industrialisering. 
Disse protektionistiske tiltag har haft til formål at beskytte landets egen industri i 
begyndelsen af industrialiseringsprocessen, hvorefter told og andre handelsba rrierer sænkes, 
til fordel for et friere marked. Eksempler på lande der har fulgt denne strategi er USA, 
Tyskland, Frankrig og andre europæiske lande, samt Japan og sidenhen flere østasiatiske samt 
sydamerikanske lande(Dicken, 2011: 190). Denne type industrialiseringsstrategi betegnes 
’import substitution industrialization’(Cypher & Dietz, 2009: 276-277). Grundideen bag denne 
strategi er at beskytte nationale producenter via told på import så de nationalt producerede 
varer er billigere end de importerede varer, og på denne måde beskytte landets egen industri 
mod udenlandsk konkurrence(ibid.). 
 
4.2.1 Kritik af økonomisk nationalisme 
 
Adam Smiths koncept om absolutte fordele var et svar til merkantilismens fortalere. Dertil 
ønskede David Ricardo, med sin teori om komparative fordele, at bevise, at handel var et 
plussumsspil og ikke et nulsumsspil(O’Brien & Williams 2013:111). Liberalister mener, at 
protektionistisk økonomisk politik vil have en negativ effekt, fordi det reducerer konkurrence 
og øger muligheder for monopol og således profitten for industrien som modtager udbyttet af 
et protektionistisk system. De mener, at modsat frihandel og fri konkurrence, skader 
protektionisme væksten i fattige lande(ibid.:112f). 
 
4.3 Teori: Ikke regulering 
Ifølge den liberalistiske tankegang er frihandel et gode for alle og vil samlet set bidrage til at 
øge produktiviteten og effektiviteten(O’Brien & Williams 2013:111). 
I 1800- og 1900-tallet udsprang de liberalistiske teorier om politisk økonomi som et opgør 
mod den økonomiske nationalistiske tankegang om protektionisme og restriktioner på 
økonomisk aktivitet. Ifølge liberalismen vil alle derimod drage fordel, hvis den enkelte har fri 
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mulighed for at deltage på markedet, mens en statsindblanding vil forringe eller ligefrem 
fjerne disse fordele samt medføre forøgede omkostninger ved at tage del i markedet(ibid.:14). 
Derudover gjorde den liberalistiske tankegang op med den økonomiske nationalistiske om, at 
handel var et nulsumsspil, hvor den enes profit ville betyde den andens tab. Liberalisterne 
fremførte derimod ideen om et plussumsspil, hvor den samlede profit gennem samhandel blot 
bliver større og begge parter derfor har mulighed for at drage fordel(ibid.:13). Det var 
ligeledes i opposition til den merkantilistiske idé om nulsumsspillet, at Adam Smith 
formulerede teorien om absolutte fordele, der argumenterede for, at begge parter indgående i 
en handel har mulighed for at vinde profit. Dette skulle ske ved, at hvert land skulle 
specialisere sig i det produkt eller den industri de hver især var bedst og bedre end deres 
konkurrenter til at producere, altså i dem de har en absolut fordel i(ibid.:111). 
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Komparative fordele 
Adams Smiths teori om absolutte fordele indeholde dog ikke en beskrivelse af, hvordan et 
land med færre ressourcer stillet til rådighed end dets konkurrenter, stadig i produktion af 
visse varegrupper ville være konkurrencedygtige(Lukauskas 2013:91). Det var netop dette 
forhold David Ricardo i 1817 med sin teori om komparative fordele formåede at 
demonstrere(ibid). Teorien om komparative fordele afviger fra teorien om absolutte fordele 
idet, at et lands fordel ikke nødvendigvis behøver at være absolut for, at et land skal 
specialisere sin produktion og kan drage fordel. Et land behøver blot at være relativt bedre 
eller have en relativt mindre ringe ydeevne end de konkurrerende lande(ibid.:93).  
 
Teorien om komparative omhandler, hvordan et land kan producere bestemte varer med 
lavere omkostninger end andre lande(Lukauskas 2013:93). Lande bør altså specialisere sig og 
producere de varer, hvor de har en relativ fordel overfor konkurrerende lande(O’Brien & 
Williams 2013:111). En sideeffekt hertil vil være, at mindre konkurrencedygtige lande vil øge 
deres relative konkurrencedygtighed på de områder, som de konkurrencedygtige lande ikke 
fokuserer på. Dette betyder, at alle nationer, også dem der ikke er ligeså konkurrencedygtige 
som andre, vil kunne drage nytte af international handel(ibid.:14). 
En af effekterne ved international handel vil vise sig gennem øget forbrug, da begge lande vil 
være i stand til at forbruge mere end de ville uden denne handel, da landets borgere hermed 
vil være i stand til at købe udenlandske varer til de mest konkurrencedygtige 
priser(ibid.:112). Som følge af, at lande specialiserer sig i produktion af de varer, de er mest 
effektive i, vil landene ligeledes opleve økonomisk vækst samt blive mere effektive, stærke og 
stabile(ibid.:112). Effektiviteten vil øges ved, at et land specialiserer sig og flytter arbejdskraft 
til den produktion, hvor landet har den største komparative fordel. Konklusionen er, at begge 
lande får en økonomisk gevinst, dog vil det første lands gevinst være større end det andets 
grundet det førstes objektive konkurrencefordel. 
 
The factor endowment theory 
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Den del af endowment factor teorien, der er særligt relevant for projektrapportens videre 
undersøgelse, vedrører de komparative fordele, og vil derfor uddybes yderligere i dette afsnit. 
Ifølge Heckscher og Ohlins teori er de ressourcer et land er udstyret med, afgørende for, 
hvilke varer landet vil have en komparativ fordel i at producere(O’Brien & Williams 2013: 
112). For Ricardo var det særligt arbejdskraftens produktivitet, der var bestemmende for et 
lands komparative fordele, mens Heckscher og Ohlin anså dette som værende for begrænset. 
Ifølge deres teori var der tale om flere forskellige former for ressourcer såsom kapital, 
landareal, arbejdskraft(ibid.:112). Et land vil altså have en komparativ fordel i de varer, som 
kræver den eller de ressourcer til produktionen, som landet er rigt udstyret med. Landet bør 
dermed specialisere sin produktion i de varer, hvor produktionen kræver de ressourcer, 
landet har, da det også er med denne produktion, landet vil opleve en øget 
effektivitet(ibid.:112). Eksempelvis bør lande med et stort landareal velegnet til dyrkning og 
lav befolkningstæthed specialisere sig i en industri som f.eks. landbrug, som er mindre 
arbejdsintensivt. Lande med en stor og fattig befolkning vil derimod have en komparativ 
fordel i industrier, som kræver billig arbejdskraft, såsom fx tekstilindustrien(ibid.:112).  
 
Kritik af ikke regulering 
Marxisterne er en af de mange positioner, der har kritiseret de liberalistiske synspunkter, og 
mener bl.a., modsat liberalismen, at markedet i sig selv er af en udnyttende natur. Dette 
argument bygger marxisterne bl.a. på, at kapitalismen fører til ulige udvikling, da nogle 
områder øger deres vækst og velstand på bekostning af andre områder(O’Brien & Williams 
2013:18). Den liberalistiske handelsteori er blevet kritiseret for at undervurdere, hvordan 
magtfulde virksomheder og stater har mulighed for at manipulere og fordreje 
markedet(ibid.:17). 
Teorien om komparative fordele er bl.a. blevet kritiseret for ikke at tage nok faktorer i 
betragtning i forhold til at bestemme et lands komparative fordele, men blot fokuserer på 
arbejdskraftens produktivitet, hvilket gav anledning til teorien om factor endowment(O’Brien 
& Williams 2013:112). Ydermere er teorien om de komparative fordele blevet kritiseret for 
ikke at tage højde for, at lande hvis primære produktion består af landbrugsvarer, ikke vil 
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være i stand til at høste de goder, der er ved komparative fordele, da landene har brug for en 
vis grad af protektionistiske rammer for at kunne opnå en industrialisering(ibid.:113f).  
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5 Arbejdsspørgsmål 1 og 2 
 
5.1 Læsevejledning Arbejdsspørgsmål 1 og 2 
Denne del af projektet er opdelt i tre afsnit. Først redegøres kort i arbejdsspørgsmål 1 for 
tekstil- og tøjindustriens samt Bangladesh’ historiske baggrund. Denne del bruges som 
introduktion til, den historiske udvikling i landet og industrien, samt hvordan Bangladesh’ 
handel har udviklet sig, hvilket blandt andet bruges til at supplere den teoretiske diskussion i 
arbejdsspørgsmål 4. Efter arbejdsspørgsmål 1 kommer der et afsnit, som præsenterer de 
begreber vi anvender i arbejdsspørgsmål 2. Afsnittet bruges også til at afgrænse vores brug af 
begreberne. Vi begynder derefter på arbejdsspørgsmål 2, der er overvejende analyserende. 
 
5.2 Arbejdsspørgsmål 1: 
Hvad er den historiske baggrund for Bangladesh’ samt tekstil-og tøjindustrien? 
 
Tekstilindustrien 
Tekstilindustrien har gennem tiden været præget af store forandringer. Nogle af 
forandringerne er foregået som følge af udviklingen af mere avanceret teknologi, som har 
kunnet anvendes til at effektivisere processen fra råmateriale til færdigt tøj. Et eksempel på 
en af disse forandringer er den første spindemaskine, Spinning Jenny, som blev opfundet i 
England i slutningen af 1700-tallet(O’Brien & Williams 2013:68f). Indtil opfindelsen af denne, 
havde den engelske tekstilindustri svært ved at konkurrere med tekstiler fra Indien og 
Holland. Konkurrencen fra Indien var så problematisk, at British East India Company, fik 
forbud mod at importere tekstil fra Indien til England. Dette skyldes, at det var umuligt for 
den engelske tekstilindustri at konkurrere med tekstiler fra Indien, som både var billigere og 
af bedre kvalitet. Opfindelsen af Spinning Jenny muliggjorde en effektivisering af den engelske 
tekstilindustri, hvilket gjorde England i stand til at eksportere billigt maskinvævet tøj til 
Indien og bevirkede, at tekstilindustrien i Indien blev ødelagt. Dette medførte at den indiske 
tekstilindustri i 1840, primært eksporterede bomuld(ibid.).  
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Der er efterfølgende foregået yderligere udvikling i tøj- og tekstilindustrien, hvilket er 
illustreret i følgende figur: 
 
 
(Gereffi & Frederick 2010:172) 
 
Bangladesh  
Bangladesh var oprindeligt en del af en britisk koloni, som blev opløst i 1947. Herefter blev 
den forhenværende britiske koloni opdelt i to lande, hvor baggrunden for opdelingen primært 
tog udgangspunkt i religion. Dette betød, at området hvor flertallet var hinduer blev til Indien, 
mens Pakistan blev udgjort af området med flertal af muslimer. Bangladesh kom hermed til at 
høre ind under Pakistan også benævnt som Østpakistan(cia.gov). Bangladesh blev selvstændig 
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i 1971 efter en borgerkrig. Den varede dog kun nogle måneder og ophørte i december 1971, 
hvor den vestpakistanske hær overgav sig og Bangladesh opnåede selvstændighed(Chapman 
2000:203ff). 
Hele eksistensgrundlaget for Bangladesh’ tekstilindustri kan ledes tilbage til oprettelsen af 
MFA (multifiberaftalen) i 1973(Dicken 2011:312). Dette skyldes, at fabrikanter fra Sydkorea 
og andre østasiatiske lande begyndte at investere i Bangladesh. Fabrikanterne blev indirekte 
motiveret af Multifiberaftalen, da de kunne benytte sig af Bangladesh’ kvoter, og samtidig  
landets forsyning af billig arbejdskraft. Bangladesh begyndte at eksportere tøj i slutningen af 
1970’erne. Igennem 80'erne steg eksporten kraftigt, i slut 80’erne blev tøj Bangladesh’ 
hovedeksportvare og i dag står tøjindustrien for 80% af Bangladesh’ eksport(Staritz 
2011:133). 
 
5.3 Introduktion til begreber som anvendes i arbejdsspørgsmål 2 
 
The Simple Value Chain 
I projektrapporten er ’The Simple Value Chain’ valgt som udgangspunkt for analysen. Valget af 
denne specifikke værdikæde er taget på baggrund af, at den er simpelt konstrueret og 
samtidig relevant, da den indeholder de led, vi fokuserer på. ’The Simple Value Chain’ er 
bestående af fire led, som er forbundet med hinanden via varer og informationsstrømme. Det 
første led i værdikæden er udgjort af design og produktudvikling, hvorefter det næste led er 
selve produktionen. Herunder knytter sig flere underområder som f.eks. intern logistik, 
transformering, input, emballage osv. De to efterfølgende led består af henholdsvis marketing, 
forbrug og genbrug(Kaplinsky & Morris 2000:4). Koblingen mellem de forskellige led er ikke 
envejs, men består i højere grad af en kæde, heraf navnet på teorien. Hver af de enkelte led er 
gensidigt forbundet med det næste led og derudover er det tredje led marketing og fjerde led  
forbrug og genbrug gensidigt forbundet med det første led design og produktudvikling, hvor 
det især er information der udveksles(Kaplinsky & Morris 2000:4). Der skal dog tages højde 
for, at denne konstruktion af værdikæden er forenklet og dermed ikke udgø r et komplet og 
udspecificeret billede af virkelighedens værdikæde. 
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Værdikædeanalyse 
I den tilgang til værdikæden som vi anvender, findes der tre forskellige vinkler at anskue 
værdikæden ud fra; governance, opgradering og indkomstdistribution(Kaplinsky & Morris 
2000:41)(Gereffi et.al. 2001:4ff). 
Governance perspektivet fokuserer på styring og magtrelationer i værdikæden, f.eks. om 
kæden er køber- eller sælger drevet(Gereffi et al. 2001:4). Opgradering handler om, hvordan 
virksomheder eller stater er i stand til at opgradere til aktiviteter, som kræver højere grad af 
teknologiske kompetencer eller har højere værditilførsel. Det kan ske ved at øge effektiviteten 
i produktionsprocessen (procesopgradering), ved at begynde at producere produkter af 
højere kvalitet, eller med forbedret design (produktopgradering). Opgradering kan også ske 
ved at flytte sig til dele af værdikæden som varetager funktioner, der kræver mere viden 
(funktionsopgradering), samt ved at skifte til en sektor, hvor slutproduktet er mere 
teknologisk avanceret end i den sektor, man befinder sig i 
(intersektoropgradering)(Fukunishi, 2013:22). I relation til opgradering bør man have for øje, 
at der ikke nødvendigvis avanceres til et led i værdikæden med højere værditilførsel, men at 
man kan opgradere inden for det led, man befinder sig i og at opgraderingen således ikke 
nødvendigvis fører til øget værditilførsel, men f.eks. til et bedre produkt eller en mere effektiv 
produktionsproces(ibid.:25).  
Indkomstdistribution fokuserer særligt på, hvilken værdi der tilføres varen i hvert stadie i 
produktionen af den enkelte vare eller service, fra fremskaffelsen af råmaterialer til det 
endelige salg. Hvor meget værdi der tilføres kan undersøges på fire niveauer: I en del af en 
virksomhed, for en virksomhed, i en bestemt del af værdikæden eller man kan undersøge, 
hvor meget der tilføres i et geografisk afgrænset område(Kaplinsky & Morris 2000:84ff). I 
projektet ser vi på graden af værdi, der tilføres i de enkelte led i værdikæden. Der fokuseres 
ikke på, hvor mange penge der konkret bliver tilført i de enkelte led, men på hvilke 
arbejdsopgaver der generelt har høj eller lav værditilførsel. Vi fokuserer i forlængelse af dette 
også på, hvilke opgraderinger der er sket i Bangladesh’ tekstil- og tøjindustri. 
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Rents og adgangsbarrierer  
For at opnå en stabil indkomststigning er det nødvendigt at være i stand til at beskytte sig selv 
fra konkurrence. Dette kan gøres på to måder; enten ved at udnytte eksisterende 
adgangsbarrierer, eller konstruere adgangsbarrierer til ens marked. På de markeder, hvor der 
er høj profit, er der også typisk mange adgangsbarrierer. Med begrebet rent menes der at 
have adgang til noget som andre ikke har, altså en form for komparativ fordel. Denne fordel 
kan så konstrueres eller udnyttes til at skabe adgangsbarrierer. Rents kan opdeles i fire 
kategorier: 
- Rents der kan konstrueres af firmaer herunder teknologi, HR, organisation og marketing.  
- Rents der produceres af kæden (i vores tilfælde værdikæden), såsom gode relationer.  
- Ressource rents i form af råmaterialer, arbejdskraft, landbrugsjord osv. 
- Rents der opstår på grund af handlinger uden for kæden, hvilket kan være fordele i form af 
politiske systemer, infrastruktur og en fungerende finanssektor(Kaplinsky & Morris 2000:41, 
79ff).  
 
Multifiberaftalen (MFA) 
Starten på MFA, var en “Short term textile arrangement” (STA). STA’s primære initiativtager 
var USA, der søgte at institutionalisere beskyttelsen af tekstilindustrien som en undtagelse fra 
reglerne under GATT (forløberen til WTO). Aftalen blev vedtaget i 1961 og blev i 1962 
overtaget af “Long term textile arrangement” (LTA). Denne aftale blev i 1974 til MFA, hvor 
antallet af tekstiler, der hørte ind under aftalen, blev udvidet(Wint 1995:41). 
Oprindeligt skulle MFA gælde for en fireårig periode fra 1974-1978, men blev sidenhen 
fornyet fire gange (1977, 1982, 1986, 1991) og blev først annulleret i 2005(Dicken 
2011:313ff). Aftalen blev indgået med det formål at sikre en udvikling i tekstilindustrien som 
kunne gavne både HIC og LIC(ibid.). Der blev forhandlet individuelle kvoter for, hvor meget 
tekstil der måtte eksporteres fra et LIC til et HIC og når loftet var nået måtte intet yderligere 
eksporteres. Dette bevirkede, at produktionen i nogle tilfælde blev flyttet til LIC’er som enten 
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ikke var en del af multifiberaftalen eller som ikke havde opbrugt deres kvoter. 
Tekstilindustrien i disse lande blev således grundlagt eller styrket som en direkte effekt af 
multifiberaftalen(Dicken 2011:313ff). 
Da Verdenshandelsorganisationen (WTO) blev oprettet i 1995, overtog denne gradvist 
reguleringen med den globale handel med tekstiler og multifiberaftalen blev udfaset i 
perioden mellem 1995-2004. Den endelige afskaffelse af multifiberaftalen 1. januar 2005 
medførte en liberalisering af markedet og vakte bekymring hos både HIC’er og LIC’er, 
eftersom konkurrencen fra Kina ville øge presset(ibid.). Resultatet af afskaffelsen blev 
imidlertid ikke så dyster, eksempelvis har lande som Bangladesh siden afskaffelsen øget sin 
andel af markedet(Dicken, 2011: 313ff). 
 
5.4 Arbejdsspørgsmål 2: 
Hvor er Bangladesh' tekstil- og tøjindustri placeret i den globale værdikæde? 
 
’The Simple Value Chain’, som projektrapporten har valgt at tage udgangspunkt i, er 
bestående af fire led. Af de fire led, er Bangladesh’ tekstilindustri primært placeret i andet led, 
produktionen(Staritz 2011:144f). Det var primært det nationale marked tekstilindustrien i 
begyndelsen producerede varer til, mens fokus efterhånden i højere grad er blevet på at 
producere varer til eksport(Staritz 2011:134). Vi fokuserer i projektet på 
eksportproduktionen og værdiskabelsen heri. 
I beklædningsindustrien deles produktionen op i to dele, der er anskaffelsen og produktionen 
af tekstiler og så er der selve samlingen eller syningen af tøjet kaldet “cut, make and trim  
(CMT)”. I Bangladesh havde man i starten kun CMT-produktion, men er i de senere år begyndt 
at få ansvaret for den anden del af produktionen, der kræver højere teknologi og kompetencer 
og derfor har en højere værditilførsel(Fukunishi et. al 2013: 23f). 
Normalt er kun produktionen outsourcet til LIC’er som Bangladesh, mens de resterende 
opgaver varetages i HIC’er, hvor forbruget også er størst. Samlet set stod EU-27 og USA i 2008 
for 69,3% af verdens beklædningsimport. Lande som Tyrkiet, Kina og Indien, er dog også 
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begyndt at overtage andre led end produktion, i værdikæden, hvilket især skyldes et øget 
fokus på og salg til deres hjemlige markeder(Gereffi & Frederick 2010:160,169). 
Tøj kan overordnet opdeles i tre typer; basis-, modebasis- og 
modebeklædningsgenstande(Dicken 2011:306). Fabrikkerne i Bangladesh producerer 
primært basistøj.  I produktionen af denne type tekstilvarer har hver enkelt enhed forholdsvis 
lav værdi samtidig med, at den producerede mængde er forholdsvis stor. Bangladesh er 
konkurrencedygtige på prisen og har en produktion, der fokuserer på basisprodukter med en 
lav enhedspris, mens lande som Kina og Indien i højere grad eksporterer varer af højere værdi 
og derfor har en højere enhedspris(Staritz 2011:143). Det er i produktionen af 
basisprodukter, at Bangladesh oplever at have en konkurrencemæssig fordel, da denne form 
for produktion kræver stor mængde arbejdskraft samt mindre avanceret 
teknologi(ibid.:144)(Fukunishi et. al 2013:22f). Produktionen af tekstilvarer er stadig 
primært udgjort af basisvarer, men begynder også at inkludere modebasisvarer(Staritz 
2011:144). Det kan heraf udledes, at Bangladesh har gennemgået en produktopgradering. 
Produktopgraderingen kan dog stadig ikke siges at være opnået i samme grad som 
eksempelvis Kina, da Bangladesh stadig er beskæftiget med produktionen af 
bomuldsprodukter, mens Kina derudover varetager produktionen af syntetiske 
produkter(Gereffi & Frederick 2010:175,197). 
Der er sket en udvikling i, hvilke opgaver Bangladesh’ produktion beskæftiger sig med . 
Produktionen var først CMT, som bestod af fremstilling af tøj, men inkluderer nu også 
fremstillingen af råmaterialerne til tekstiler(Fukunishi et. al 2013:23f). På CMT-fabrikker er 
det køberne, der står for bestilling af tekstiler(Staritz 2011:144). Flere fabrikker står dog i dag 
selv for at fremstille eller bestille og finansiere råmaterialer og tekstiler. Det vil sige, at 
produktionen har undergået en funktionsopgradering fra udelukkende at være CMT, til i 
højere grad at være kendetegnet af Original Equipment Manufacturing, OEM(Fukunishi et. al. 
2013:23f). Den samlede produktion, fabrikkerne råder over, spænder nu over både 
bearbejdelsen af råmaterialer til tekstiler, samt bearbejdelsen af tekstiler til tøj(Dicken 
2011:303). Det skal dog noteres, at det stadig primært er køberne, der udpeger de fabrikker, 
der skal levere råmaterialerne(Staritz 2011:144). 
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Når en vare bevæger sig gennem de forskellige led i værdikæden, tilføres der merværdi, 
således at varens værdi øges for hver gang den bevæger sig videre fra et led til et andet. Den 
største værditilførsel foregår i distribueringen af det færdige tøj, herunder markedsføring, 
design, branding og salg, som er opgaver der forudsætter større viden end den der er 
nødvendig for at væve tekstiler eller tilskære og sy tøjet(Fukunishi 2013:22). 
I Bangladesh tekstil- og tøjindustri kan der observeres en tendens de seneste år, til en 
udvikling der bevæger sig i retning mod øget værditilførsel. Nye opkøbere er kommet til 
tekstil- og tøjindustrien i Bangladesh, grundet et øget prispres, som imødekommes ved at 
produktionen flyttes til lande med billigere arbejdskraft, f.eks. Bangladesh. 
De nye opkøbere kræver at kunne bestille små leverancer, foretage hyppigere ændringer i 
design, højere kvalitet samt har kortere leveringsfrister(Staritz 2011:145). Dette stiller krav 
til øget flexibilitet og kræver at der erhverves nye kompetencer. Det er blandt andet dette som 
har bevirket, at flere fabrikker i Bangladesh gennem en funktionsopgradering har udviklet sig 
fra at være udelukkende CMT til at være OEM(Staritz 2011:145ff). 
Bangladesh’ primære rent, er en ressourcerent i form af den store mængde billig arbejdskraft. 
Denne er en klar fordel i forbindelse med arbejdsintensive processer som eksempelvis 
produktionsstadiet i tekstil- og tøjindustrien. Landet har dog andre, omend mindre rents. 
Det politiske tiltag “the cash incentive” fra 1994, som gav eksportvirksomheder mulighed for 
finansiel støtte, forudsat at der anvendtes nationalt produceret garn og tekstil i produktionen, 
bevirkede at det blev attraktivt at funktionsopgradere fra CMT til OEM. Dette kan betegnes 
som en rent, der opstår som resultat af handlinger udenfor kæden.  
“The cash incentive” og andre politikker, vil der blive gået nærmere i dybden med i 
arbejdsspørgsmål 3 og 4. I forbindelse med funktionsopgraderingen fra CMT til OEM, som er 
foregået i Bangladesh, kan det også udledes, at Bangladesh har en fordel i form af 
organisatoriske kompetencer. En opgradering som indebærer en udvidelse til en del af 
værdikæden, hvor der skabes andre produkter, som kræver en højere grad af viden, vil være 
en udvikling i organisatoriske kompetencer. Bangladesh har, som følge af opgraderingen fra 
CMT til OEM, skabt endnu en rent i forhold til lande som eksempelvis Cambodia, Vietnam, 
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Subsahara, og Caribien, som stadig hovedsageligt er CMT-leverandører(Gereffi & Frederick 
2010:173). 
Man var ved afskaffelsen af MFA bekymret for, hvilken indflydelse det ville have på de 
forskellige landes tøjproduktion. På trods af afskaffelsen af MFA har Bangladesh stadig været i 
stand til at øge deres eksport. Bangladesh er også blandt de 6 lande (Cambodia, Indien, 
Indonesien, Filippinerne, Vietnam og Bangladesh) der formåede at opnå en betydelig 
markedsandel i USA og/eller EU efter udfasningen af MFA(Staritz 2011:139). 
Dog har man generelt haft problemer med at måle de langsigtede konsekvenser af afskaffelsen 
af MFA, da det faldt sammen med finanskrisen i 2008, hvilket lagde en global dæmper på 
eksporten af tøj(Dicken 2011:314). 
Bangladesh har været relativt modstandsdygtig overfor finanskrisen og formået at øge 
eksporten med 20% i 2008 og deres andel i den globale tøjhandel steg fra 3,5% til 4% mellem 
2007 og 2008(Staritz 2011:140). Generelt har firmaerne i Bangladesh bedre kunne komme 
igennem krisen end firmaer i andre lande, da de tidligere har haft en høj profit grundet de lave 
omkostninger, der er i landet. Dette har gjort det muligt at tilbyde lavere priser ved at 
mindske profitten. Der er dog risiko for at disse prisfald kan blive permanente, også efter  
krisen, da der er kommet en øget konkurrence i det lavværdi-segment, hvor Bangladesh 
ligger. Dette er sket efter, at lande som Kina og Indien der ellers er rykket til at producere 
varer af højere værdi, har været tvunget til at rykke tilbage til lavværdi-segmentet på grund af 
krisen og den efterspørgsel på billige varer som den bragte med sig. Især Kinas tilbagevenden 
til produktion af lavværdi-varer har haft en stor indflydelse den øgede konkurrence(Staritz 
2011:141). Samtlige firmaer i Bangladesh udtrykker ifølge Verdensbankens udgivelse 
”Making the cut”, at de oplever et større pres på prisen grundet krise og de har måttet 
reducere priserne med gennemsnitlig 5-10%(Staritz 2011:140). 
Købere er generelt begyndt at bestille fra Bangladesh i stedet for Kina, eftersom Bangladesh 
er blevet et af de lande i verden med laveste omkostninger. Dog går størstedelen af deres 
eksport kun til USA og EU-15, der i 2008 tilsammen stod for 85% af eksporten. Eksporten er 
dog blevet spredt mere ud end i 2000, hvor det var 94% af eksporten, der gik til USA og EU-
15. Man forventer dog stadig, at USA og EU vil forblive de største importører af Bangladesh’ 
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tøj, men det forudses, at markeder som Brasilien, RusIand, Indien og Kina vil få større 
betydning(Staritz 2011:141f). 
Tøj industrien er kendetegnet ved decentraliserede produktionsnetværk, der er globalt 
spredt. Disse produktionsnetværk bliver styret af førende virksomheder, der hyrer andre 
virksomheder til at stå for produktionen, mens de selv styrer design, brand og markedsføring. 
Selvom de ikke selv producerer, udøver de typisk kontrol over producenterne og kræver ofte 
detaljerede produkt- og produktionsspecifikationer(Staritz 2011:26). 
I tøjindustrien er der generelt asymmetriske markeds og magtstrukturer, hvilket blandt andet 
skyldes de høje adgangsbarrierer til de aktiviteter, der har højst værditilførsel. Samtidig har 
opkøberne konsolideret sig, så de har styret mod mere omkostningseffektive former for 
forsyningskædestyring og reduceret deres forsyningsbase, så antallet af leverandører er 
faldet og forøget deres markedsandele gennem opkøb og fusioner. Flere konkurrenter er også 
gået konkurs under krisen. Det har gjort dem mere magtfulde, samtidig eksisterer der en 
intens konkurrence mellem leverandørerne. Disse tendenser skaber en ulige fordeling af 
værditilførsel gennem værdikæden og gør det svært for leverandører at opgradere til led i 
værdikæden med højere værditilførsel(Staritz 2011:31, 40ff, Fukunishi 2013:21).  
 
5.5 Delkonklusion  
Bangladesh’ placering i den globale værdikæde  for tekstil, kan ud fra ovenstående analyse 
udledes, at være i produktionen, hvor værditilvæksten er lav. Dette bevirker, at Bangladesh 
ikke har mulighed for at opnå en særligt høj profit i landets tekstil- og tøjindustri, hvilket ikke 
er gavnligt for landets økonomi. Der opleves dog en væsentlig økonomisk vækst i Bangladesh, 
til dels som følge af den høje eksport af tekstilvarer. Dette har dog ikke bevirket en markant 
opgradering i placeringen i værdikæden, da Bangladesh stadig er beskæftiget i produktionen. 
Der er foregået en udvikling i form af funktionsopgradering således, at flere af fabrikkerne i 
Bangladesh nu selv står for anskaffelsen og produktionen af tekstiler til fremstilling af tøj. 
Dette har medført at nogle, at producenterne er gået fra at være “cut, make, trim”-
leverandører til “original equipment”-leverandører. Der er tilmed foregået en vis grad af 
produktopgradering i Bangladesh tekstil- og tøjindustri i takt med, at de er begyndt at 
producere modebasisvarer. Varerne består dog stadig af bomuld og ikke af tekstiler, der 
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kræver større teknologiske kompetencer. Udviklingen, der er foregået i form af både en grad 
af funktions- og produktopgradering, har dog ikke rykket Bangladesh’ placering i 
værdikæden. Landet er stadig beskæftiget i produktionen med lavværditilvækst-arbejde. De 
har dog opnået nogle kompetence-rents, der giver den en konkurrencefordel i forhold til 
CMT-leverandørerne i f.eks. SubSahara. Selv om Bangladesh har haft en funktions- og til en vis 
grad produktopgradering, er sandsynligheden for, at de indenfor den nærmeste fremtid 
formår at funktionsopgradere sig yderligere lille, eftersom opkøberne på markedet har 
konsolideret sig og derved sidder stærkere på de dele af værdikæden som har en høj 
værditilførsel. 
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6 Arbejdsspørgsmål 3 og 4 
 
6.1 Læsevejledning til arbejdsspørgsmål 3 og 4 
Besvarelsen af arbejdsspørgsmål 4, er bygget op omkring en diskussion af Bangladesh’ 
situation med udgangspunkt i de forskellige teoretiske perspektiver. Der indledes med et 
analyserende afsnit med fokus på den handelsstrategi, som Bangladesh har anvendt. Med 
afsæt heri vil de forskellige teoretiske syn på udviklingen, samt den nuværende situation i 
Bangladesh, blive diskuteret. De teoretiske retninger som der tages udgangspunkt i, i 
arbejdsspørgsmål, vil blive vægtet ligeligt. Endeligt vil der blive konkluderet samlet på 
arbejdsspørgsmål 3 og 4. 
 
6.2 Arbejdsspørgsmål 3: 
Hvordan har Bangladesh’ handelsstrategi set ud siden landet opnåede selvstændighed?  
 
Bangladesh’ handelsstrategi har været præget af, at ændringer på det globale marked har haft 
stor betydning for landet, hvorfor handelsstrategien løbende har måttet tage stilling til og 
rumme disse forandringer. Bangladesh’ regering har haft en generel modstand mod eksport. 
Denne modstand blev der allerede i 80’erne gjort op med via politiske tiltag, der støttede 
handel med udlandet. Særligt var “Bonded Warehouse”- og “Back to Back Letter of Credit”-
politikkerne vigtige for udviklingen af handlen. En tidligere støttemekanisme var 
toldgodtgørelse. Dette involverede en kontakt betaling af told på importerede råmaterialer 
samt en merværdiafgift på lokale input og besværlige procedurer for refusion(Staritz 
2011:135). 
”Bonded Warehouse”-politikken fjernede afgift og told betalingerne og reducerede de 
besværligheder og forsinkelser, der kom på grund af bureaukrati. “Back to Back Letter of 
Credit” gjorde det muligt for virksomheder, der eksporterer at få en remburs (en garanti fra 
købers bank om at sælger får sine penge, hvis betingelserne i rembursen er opfyldt) til brug 
ved import af råvarer mod forevisning af deres eksportordrer. De omkostninger, der opstår i 
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forbindelse med importen, vil så blive ordnet af banken og fratrukket det endelige output, når 
varerne eksporteres. Derved blev det nemmere for producenterne at finansiere og sikre deres 
import af råvare og gjorde at de finansielt kun skal lægge ud for løn og driftsomkostninger. I 
1994 kom der også en ny politik, der støttede den nationale industri. Politikken hed “The Cash 
Incentive”, hvor eksportvirksomheder, der brugte lokalt produceret garn og tekstiler, kunne 
få direkte finansiel støtte. Dette gjorde, at der blev investret i spinde- og strikkefabrikker. Der 
skete dog ikke den samme udvikling i fabrikker til vævning af tekstiler, da disse kræver større 
investeringer. Opstarten af fabrikker til vævning er dog kommet senere blandt andet på grund 
af udenlandske investeringer (FDI) (Staritz 2011:135,146). I 2009 kom der ”The Import 
Policy Order 2009-2012”, der tilføjede og ændrede regler for handelen med udlandet. Vi har  i 
projektet dog afgrænset os fra at gå i dybden med denne og fokuserer i stedet for på de 
politikker, der havde stor indflydelse på opstarten af tekstil og 
tøjindustrien(bdembassyusa.org). 
Bangladesh både importerer og eksporterer mange varer. I 2012 havde landet et 
udenrigshandel til bruttonationalprodukt (BNP) forhold på 53, 8% (landets 
bruttonationalprodukt var på 116.355 millioner US$). Hvilket er højt, hvis man f.eks. 
sammenligner med USA, der har et udenrigshandel til BNP på 29,5% og EU(27) hvis er på 
33,9%. Bangladesh’ udenrigshandel er steget markant i forhold til BNP, hvis man måler fra 
2005 til 2012, med 2005 sat til indekstallet 100 for både BNP, import og eksport, er 
indekstallet for BNP i år 2012 på 153, mens det er for import er 183 og hele 214 for 
eksport(stat.wto.org). 
 
6.3 Arbejdsspørgsmål 4: 
Med udgangspunkt i de tre klassiske perspektiver, hvad ligger til grund for Bangladesh 
placering i den globale værdikæde for tekstil- og tøjindustrien? 
 
Handelsrestriktioner  
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Teorierne for og imod regulering har meget forskellige holdninger til brugen af 
handelsrestriktioner eller fjernelsen af disse for at gøre markedet mere frit, som det var 
tilfældet i Bangladesh i 80’erne.  
Wallerstein argumenterer for, at markedet aldrig kan være helt frit, kun som en ideologi og et 
helt frit marked ville ødelægge fundamentet for det kapitalistiske system. Det er til gengæld 
optimalt for kapitalismen med et delvist frit marked. Man skal derfor ikke sænke sine 
handelsbarrierer for meget. Økonomisk nationalisme går ligeledes ind for 
handelsrestriktioner. De mener, at restriktioner skal bruges til gøre et lands handelsbalance 
så fordelagtige så muligt ved at holde importen lav og eksportere mest muligt. I økonomisk 
nationalistisk teori argumenteres der for, at man for at sikre billig adgang til råvarer, bør gøre 
brug af handelsrestriktioner, hvilket er med til at beskytte landets industri. Tiltagenes formål i 
Bangladesh var da også at sikre en nemmere og billigere adgang til råstoffer, hvorfor d et reelt 
kan ses som en positiv udvikling fra et økonomisk nationalistisk perspektiv. Tiltagene gjorde 
det samtidig også nemmere at eksportere, hvilket tilmed styrker landets industri.  
Lempelser af handelsrestriktioner går godt i spænd med liberalismens o g Adam Smiths 
tankegang, selvom disse vil argumentere for, at alle restriktioner bør elimineres og ikke blot 
nogle enkelte som man gjorde i Bangladesh. Markedet burde gøres helt frit, da et frit marked 
vil være til alles fordel, mens restriktioner og indblandelse fra staten, vil fjerne disse fordele 
og øge omkostningerne for at indgå i markedet. Der argumenteres for, at alle partnere, som 
indgår i en handel, vil opnå profit. Denne profit opnås ved, at landene specialiserer sig og 
derved bliver produktionen mere effektiv, så hvert land producerer det, de er relativt bedst 
til. Ifølge Ricardo behøver man bare at være relativt bedre eller mindre ringe end sine 
konkurrenter for at opnå relative fordele. Selv lande som Bangladesh, der ikke er særligt 
konkurrencedygtige på andre faktorer end pris, vil kunne opnå konkurrencedygtighed på de 
områder som de mere konkurrencedygtige lande ikke fokuserer på f.eks. de arbejdsintensive 
opgaver såsom CMT-opgaverne i tøjidustrien. Handlen er ifølge liberalisterne et plussumsspil, 
hvilket vil sige at alle vinder, måske ikke lige meget, men alle får fordele ud af at handle.  
På trods af lempelser er der stadigvæk en høj grad af statsintervention, blandt andet gennem 
politikken “The Cash Incentive”. Denne muliggjorde finansiel støtte til eksportvirksomheder, 
der bruger lokalt produceret tekstiler og garn. Så selvom det er blevet mere fordelagtigt og 
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nemmere for virksomheder i Bangladesh at handle med udlandet, er “The Cash Incentive”, 
som er en protektionistisk politik, ikke noget som vurderes positivt fra et liberalistisk 
perspektiv.  
 
Wallersteins ”Worldsysstem Theory” tager udgangspunkt i grundideen om, at handel er et 
nulsumsspil, ligesom den økonomiske nationalisme, og det den ene vinder, taber den anden. 
Wallerstein siger yderligere, at stærke stater vil forsøge at forhindre svage stater, som 
Bangladesh, i at opstille protektionistiske barrierer, således at de stærke lande kan styrke 
deres egen industri. Med Bangladesh’ optagelse i WTO i 1995 kan man stille spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt de får lov til at opretholde de politikker, der giver protektionistisk støtte til 
deres egne industrier(wto.org: Bangladesh). 
Økonomisk nationalistisk teori mener, at de lande, der er ved at starte en ny industri, som 
Bangladesh i 1980’erne og 90’erne, bør beskytte deres industri indtil den er opbygget. 
Herefter kan de påbegynde en udvikling mod et friere marked. Bangladesh’ lempelse af 
handelsrestriktioner kom før deres industrier var fuldt opbygget, hvilket strider imod 
princippet om at vente til landets industri er mere konkurrencedygtig. Nogle af lempelserne 
var dog for at sikre deres egen industri og var udformet på en sådan måde, at det støttede 
opbygningen af tøj- og tekstilindustrien(Dicken 2011:190). Især fordi politikkerne “Bonded 
Warehouse” og “Back to Back Letter of Credit” gjorde det nemmere at opstarte CMT-
virksomhederne i Bangladesh, mens politikken “Cash Incentive” bevirkede at det, grundet 
statsstøtten, blev attraktivt at bruge lokalt producerede tekstiler og garn og dermed også at 
producere disse varer. 
 
MFA aftalen 
Multifiberaftalen kan betragtes som et protektionistisk tiltag. Den havde bl.a. til formål at 
beskytte de allerede eksisterende tøj- og tekstilindustrier eksempelvis i HIC’er, hvor importen 
af tekstilvarer fra LIC’er blev begrænset, så HIC’ernes industrier ikke blev udkonkurreret af 
lande som Kina. Tiltaget havde dog også protektionistiske virkninger i LIC’erne, da aftalen 
ligeledes havde til formål at beskytte tekstilindustrierne LIC-landene imellem(Dicken 
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2011:302). I Bangladesh betød indførelsen af MFA, at tøj- og tekstilindustrien for alvor blev 
etableret. Selvom formålet med MFA ikke var at opstarte en industri i Bangladesh, har 
effekten af MFA skabt nogle gunstige betingelser med mindre konkurrence for Bangladesh, 
hvorved tøj- og tekstilindustrien kunne finde fodfæste. 
Multifiberaftalen kan ud fra et økonomisk nationalistisk synspunkt ses som værende et 
positivt tiltag for de tøj- og tekstilimporterende lande. Den økonomiske nationalisme er meget 
fokuseret på handelsbalancen og vil om muligt holde importen på et minimum, mens 
eksporten gerne må være så høj som muligt. MFA medførte specielt for de tøj-og 
tekstilimporterende lande netop, at importen af tekstilvarer fra de tøj- og 
tekstileksporterende lande blev holdt under kontrol. 
Ud fra en liberalistisk tankegang må MFA vurderes at have en hæmmende effekt for 
samhandel og muligheden for økonomisk vækst. Sådanne restriktioner på mængden af 
eksport vil ikke medvirke til en økonomisk gavnlig effekt for nogen af de involver ede parter. 
Ifølge en liberalistisk tankegang må det faktum, at der var blevet fremsat et loft for, hvor 
meget Bangladesh måtte eksportere, medføre en hæmning for Bangladesh’ tøj- og 
tekstilindustri.  
Allerede i midten af 1990’erne nåede Bangladesh kvoten for eksport til USA i visse 
produktgrupper, hvilket må ses som værende en illustration af, hvorledes denne ordning 
hæmmede både handlen og mulighed økonomisk udvikling for Bangladesh, ifølge liberalistisk 
overbevisning(Staritz 2011:134). Liberalismen fremhæver vigtigheden af at have fri mulighed 
for at deltage på det globale marked, hvilket ikke kan siges at være fuldstændigt opnået med 
sådanne restriktioner i form af kvoter. Det vil derimod betyde en forringelse af de fordele 
Bangladesh ellers ville opleve ved frit at kunne deltage på markedet, samtidig med, at det øger 
omkostninger ved en sådan deltagelse(O’Brien & Williams 2013:13f). Den økonomiske 
nationalisme vil tilskrive disse restriktioner som værende et gode for den enkelte nation, da 
det ikke er det frie marked, men derimod beskyttelse af landets egne nationale industri, der er 
afgørende. 
MFA blev endeligt udfaset i 2005 og medførte en liberalisering af markedet(jf. afsnittet om 
MFA), hvilket med liberalistiske øjne anses som værende en positiv udvikling. Som tidligere 
nævnt led Bangladesh ikke efter udfasningen, som ellers frygtet, men for måede i stedet at 
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opnå en betydelig markedsandel i USA og EU. Denne udvikling følger det liberalistiske 
argument om, at det er den frie adgang til det internationale marked, der er en afgørende 
betingelse for at kunne drage økonomisk fordel. Argumentet vedrørende plussumsspil kan 
tilmed sættes i forbindelse hertil, da den internationale handel ifølge denne tankegang vil føre 
til økonomisk gevinst for alle deltagende parter. Liberalisterne er derfor uenige i selve den 
grundlæggende idé om at opstille sådanne restriktioner på eksporten, da der implicit ligger i 
tiltaget, at den enes profit i form af stor mængde eksport vil betyde et tab for lande med 
mindre eksport. Tankegangen om nulsumsspillet, hvor den enes profit betyder den andens 
tab, følger til gengæld den økonomiske nationalisme. Ud fra et økonomisk nationalistisk 
synspunkt er udfasningen af MFA ikke et positivt tiltag, da det netop fjerner 
handelsbarriererne og det enkelte land hermed ikke længere er beskyttet af begrænset 
import af tøj- og tekstilvarer fra konkurrerende lande. 
Endeligt kan udfasningen af MFA ses i henhold til Wallersteins synspunkt. Wallerstein er af 
den overbevisning, at de svage stater har udfordringer ved at opretholde protektionistiske 
barrierer til at beskytte deres egen industri. Dette skyldes, at de stærke stater forsøger at 
presse svage stater til at ophæve barrierne for at gavne de stærke staters egne industrier. 
Dette kan også ses som en årsag til udfasningen af MFA, da flere af de stærke stater 
efterhånden ikke længere selv står for produktionen af tøj- og tekstilvarer og det derfor ikke 
længere er lige så nødvendigt eller gavnligt for dem, at der er opstillet kvoter for eksport af 
tekstilvarer(jf. arbejdsspørgsmål 2). Udfasningen vil derimod komme de stærke stater til 
gode, da de så igen kan importere de billige tøj- og tekstilvarer fra de svage stater uden 
begrænsede kvoter på mængden. 
 
Den historiske udvikling  
Følgende afsnit bygger på en diskussion af henholdsvis et liberalistisk og neomarxistisk 
perspektiv. Det økonomisk nationalistiske perspektiv er ikke inddraget, da det vurderes som 
værende mindre relevant i denne sammenhæng. Nogle af grundtankerne bag det økonomisk 
nationalistiske perspektiv vil dog blive repræsenteret i form af det neomarxistiske perspektiv, 
selvom der naturligvis skal tages højde for, at det ene perspektiv ikke kan erstatte eller 
udeblive på bekostning af det andet. 
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Bangladesh’ tekstilindustri består hovedsageligt af CMT-virksomheder, der syr tøj af færdige 
tekstiler og garn samt OEM-virksomheder, der også selv står for anskaffelsen eller 
produktionen af tekstiler. Med afsæt i Wallersteins world system teori, hører disse 
produktioner i dag til periferi produktionsprocesser, hvor der kræves en lav grad af teknologi 
og uddannet arbejdskraft. Dette stemmer overens med, at de produkter der produceres i 
Bangladesh typisk er af bomuld, som kræver en lavere grad af teknologi end for eksempel 
syntetiske tekstiler. Tidligere var det en kerneproduktionsproces, der krævede en høj grad af 
teknologi i forhold til andre markeder og industrien lå i kernelande som Japan og England (jf. 
arbejdsspørgsmål 1). 
Kerneproduktionsprocessen er ifølge Wallerstein samlet i få lande, hvilket også var tilfældet 
med tekstilindustrien. Kerneproduktionen er ofte også placeret i stærke stater som er i stand 
til at opretholde monopoler eller quasi monopoler og beskytte deres industri. Derefter 
kommer der flere konkurrenter og en overproduktion, så profitten falder. Derfor forsøger 
virksomheder at opretholde profitten ved at flytte produktionen til områder med lavere 
omkostninger. I første omgang bliver produktionen normalt, ifølge Wallerstein, flyttet til 
semi-perifere stater. I tekstil- og tøjindustriens tilfælde blev produktionen fra sidst i 
1960’erne til start 1980’erne flyttet til lande som Hong Kong, Sydkorea og Taiwan. Derefter 
bliver der større konkurrence og produktionen flyttede yderligere ud i periferien. Den er i dag 
blandt andet placeret i Bangladesh. Bangladesh er dog ikke længere den yderste periferi, da 
de er på vej ind mod semiperiferien, eftersom de har oplevet en funktionsopgradering og 
dermed ikke længere kun er CMT-leverandører. Landet er også begyndt at have mere 
teknologi og videnskrævende produktioner, såsom produktionen af garn og tekstiler samt 
virksomheder der har ansvaret for indkøbet af disse, de er dermed blevet det man kalder 
OEM-leverandører. Den yderste periferi i dag er placeret i områder som Subsahara, hvor de 
udelukkende har CMT-leverandører.  
Den liberalistiske factor endowment tilgang lægger også op til fokus på de lave omkostninger, 
der er i Bangladesh på grund af den billige arbejdskraft. Den har givet dem en relativ fordel 
eftersom, at de på trods af en lav produktivitet stadig er lidt mere konkurrencedygtige end 
deres konkurrenter. Bangladesh egner sig godt til produktionsleddet i tekstil- og 
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tøjindustriens værdikæde, grundet sin nemme adgang til billig arbejdskraft, hvilket giver en 
naturlig fordel i den arbejdsintensive del af tekstil- og tøjindustrien. Dette har givet dem en 
komparativ fordel i denne del af industrien. Produktionen lå, som redegjort for i det historisk 
redegørende afsnit, tidligere mest i de vestlige lande og Japan, men eftersom de mistede 
interessen for denne del at industriens værdikæde, formentlig på grund af den lave 
værditilvækst, er det blevet muligt for andre knap så konkurrencedygtige lande at specialisere 
sig i den del af værdikæden og opnå en komparativ fordel indenfor denne. Især et land som 
Bangladesh der allerede har store mængder af den ressource som tekstil- og tøjproduktionen 
er meget afhængig af, nemlig billig arbejdskraft. 
 
Hvad gør Bangladesh speciel 
En af Bangladesh’ mest markante rents er en ressource nemlig deres adgang til billig 
arbejdskraft. Timelønnen i Bangladesh var i 2008 halvt så høj som i Indien, mens time lønnen i 
Kina var fire gange så høj. Lønnen steg dog 80% i 2010, men lønnen er stadig blandt den 
laveste i verdenen. Den billige arbejdskraft er til gengæld fulgt af en lav produktivitet, hvilket 
blandt andet skyldes mangel på uddannet arbejdskraft(Staritz 2011:148).  
Hecksher og Ohlins factor endowment-teori hævder, at et land vil have en komparativ fordel i 
produktionen af de varer som kræver den ressource landet har meget af. Det er derfor ikke 
underligt, at Bangladesh er blevet specialiseret i tekstil- og tøjproduktionen, da dette er en 
arbejdsintensiv produktion. Bangladesh’ handelspolitikker har ligeledes haft til formål at gøre 
det mere gunstigt at være producent i Bangladesh, blandt andet via politikkerne “Bonded -
Warehouse” og “Back-to-Back Letter of Credit”, hvor man kan sige, at de har gjort markedet 
mere frit. De har yderligere formået at styrke den nationale industri, i tråd med det 
økonomisk nationalistiske perspektiv. De lave produktionsomkostninger, som den billige 
arbejdskraft i Bangladesh giver, er, hvis man følger Wallersteins teori, også en god årsag til at 
tekstil- og tøjindustrien er placeret i Bangladesh. Dette skyldes ifølge ham, at man når der 
kommer øget konkurrence på et marked, som skaber overproduktion og lavere profit, 
forsøger at mindske ens omkostninger ved at flytte produktionsprocessen til regioner med 
blandt andet et lavere lønniveau. Det er derfor naturligt, at denne industri er blevet så stor i 
Bangladesh, da landet som tidligere nævnt har et af verdens laveste lønniveauer.  
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Bangladesh’ nuværende situation - Værditilførsel 
Bangladesh har opnået en funktionsopgradering, ved at gå fra CMT til OEM og har herved en 
produktion, der spænder bredere over den samlede fremstilling af den færdige vare end 
tidligere. Bangladesh er dog stadig blot placeret i produktionen og råder derfor stadig ikke 
over arbejdsopgaver såsom distribueringen af det færdige tøj eller andre led i værdikæden, 
der er tilknyttet mere værdi. Bangladesh’ nuværende situation kan betragtes fra forskellige 
synsvinkler og hvorvidt landets position er gunstig eller ej afhænger af, hvilket perspektiv 
situationen anskues ud fra. 
Anskues situationen fra et liberalistisk synspunkt, er Bangladesh’ position i værdikæden 
gunstig i form af, at de tilegner sig profit gennem produktionen og eksporten af tekstilvarer. 
Liberalismen er naturligvis ikke blind for, at nogle dele af værdikæden har en højere 
værditilførsel end produktionen, men vil dog stadig påpege, at Bangladesh vil opleve større 
økonomisk gevinst ved at involvere sig på det internationale marked end hvis de stod 
udenfor. Argumentet bygger på, at fri adgang til markedet vil komme alle til gavn, mens 
restriktioner vil forringe mulighederne for økonomisk vækst. Den økonomiske nationalisme 
derimod vil argumentere for, at det ville være fordelagtigt for Bangladesh at opstille visse 
handelsbarrierer for derigennem at beskytte landets industri, mens den forholdsvis store 
mængde eksport vil blive set som værende gunstig for landets samlede handelsbalance.  
I forlængelse af Bangladesh’ placering i tekstil- og tøjindustriens værdikæde, vil liberalismen 
ydermere hævde, at selvom den største værditilførsel sker i distribueringen af det færdige tøj, 
vil det stadig være økonomisk fordelagtigt for Bangladesh at varetage produktionen i d en 
samlede værdikæde. Argumentet her går bl.a. på, at Bangladesh må siges at have en 
komparativ fordel i netop produktionen af tøj- og tekstilvarer, da det er dette led i 
værdikæden, der kræver en stor mængde billig arbejdskraft samt færre kompetencer. Andre 
lande oplever til gengæld at have en komparativ fordel i andre led af værdikæden, der knytter 
sig til mere værditilførsel, såsom distribueringen af det færdige tøj. Her kræves i stedet en 
mere kapitalintensiv produktion med mere avanceret teknologisk udstyr. Ricardos teori om 
komparative fordele beskriver netop, hvordan lande bør specialisere sig i produktionen af de 
varer, hvor de har en relativt bedre ydeevne og effektivitet end de konkurrerende lande.  
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Derudover beskriver teorien, hvordan det er muligt for mindre konkurrencedygtige lande at 
øge deres relative konkurrencedygtighed ved at specialisere sig på de områder, de mere 
konkurrencedygtige lande har valgt ikke at fokusere på. Det kan netop sættes i relation til, 
hvorledes udviklingen af tøj- og tekstilindustrien i Bangladesh er foregået.  
Bangladesh har fået mulighed for at øge deres komparative fordel i produktionen af 
tekstilvarer, hvor de er konkurrencedygtige grundet deres lave lønniveau. Ifølge liberalismen 
vil det sige, at denne mekanisme skaber muligheder for, at mindre konkurrencedygtige lande 
såsom Bangladesh kan deltage i den internationale handel og heraf tilegne sig økonomisk 
gevinst.  
Nogle lande er ikke i stand til at efterkomme deres egen efterspørgsel på tøj- og tekstilvarer 
grundet specialisering i andre industrier. På grund af dette får Bangladesh mulighed for at øge 
eksporten og effektiviteten i produktionen af tøj- og tekstilvarer. Det liberalistiske argument 
går derfor på, at det kan komme Bangladesh til gode, at HIC’er specialiserer sig i andre led i 
værdikæden, også selvom det er led, der skaber mere værditilførsel, da det skaber plads og 
mulighed for Bangladesh til at specialisere sig og øge effektiviteten i produktionen og herved 
skabe en komparativ fordel.  
Alt i alt vil de lande, der specialiserer sig i eksempelvis distribueringen af tøj, opleve en større 
økonomisk gevinst, men liberalismen vil dog stadig hævde, at det samlet set vil komme 
Bangladesh til gode stadig at deltage på det internationale marked. 
Wallerstein deler ikke det liberalistiske synspunkt om, at HIC’ers specialisering i led i 
værdikæden med højere værditilførsel vil betyde nogen gavnlig effekt for Bangladesh. 
Wallerstein ligger til gengæld meget vægt på forholdet mellem de såkaldte kerne- og 
periferilande, hvor han mener, der er et ulige forhold. Bangladesh er hvad Wallersteins teori 
vil karakterisere som et periferiland, da deres produktionsprocesser foregår på et marked 
med lav profit og høj konkurrence. I takt med at produktionen i tekstilindustrien har r elativt 
lave adgangsbarrierer, er det lettere for andre at indtræde på markedet og der vil derfor være 
mange konkurrenter. Ifølge Wallerstein knytter profit sig netop til graden af monopol på et 
marked. Monopol eller quasi-monopol er svært for Bangladesh at opnå grundet de forholdsvis 
lave adgangsbarrierer. Kerneproduktionerne derimod er ofte placeret i stærke stater, der er 
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bedre i stand til at opretholde monopoler eller quasi-monopoler, fordi de kan beskytte deres 
industri.  
Ifølge Wallerstein er Bangladesh placeret således, at landet bliver holdt nede grundet både det 
ulige magtforhold, samt den ulige udveksling. I forhold til det ulige magtforhold er 
periferistaterne ikke magtfulde nok til at kunne beskytte deres marked og industrier fra de 
stærke kernestater. Det gør det vanskeligt for Bangladesh at oprette og bibeholde quasi-
monopoler og dermed kunne varetage de produktioner, der skaber høj profit. Fra 
Wallersteins teori kan man udlede, at Bangladesh ligeledes bliver udnyttet af de stærke 
kernelande i form af ulige udveksling i takt med, at kerneproduktionsprocesserne er tilknyttet 
højere profit end produktionsprocesserne i periferilande, såsom Bangladesh. Der sker derfor 
et konstant flow af værdi fra Bangladesh til kernestaterne, hvilket fra Wallersteins perspektiv 
er medvirkende til at holde Bangladesh nede. 
Bangladesh befinder sig, ifølge Wallersteins teori, ikke længere i den yderste periferi, men er 
på vej ind mod semi periferien, grundet funktionsopgraderingen fra CMT- til OEM-leverandør. 
Ifølge teorien skyldes Bangladesh’ ryk væk fra den yderste periferi, den bevægelse der sker, 
når der kommer for meget konkurrence på et marked og profitten mindskes, hvorfor man har 
rykket OEM-leverandørerne fra semiperiferien ud til dele af periferien for at mindske 
omkostningerne i produktionen. 
Det kan samlet set antages, at Bangladesh’ nuværende position i værdikæden er blevet 
forbedret en smule med funktionsopgraderingen i form af udviklingen fra CMT til OEM. 
Placeringen må dog overordnet siges at være den samme, da det stadig blot er produktionen i 
tekstilindustrien Bangladesh varetager og fordi de produkter de producerer stadig er af lav 
værdi, hovedsageligt basistøj i bomuld.  
Det kan ifølge det økonomiske nationalistiske perspektiv, potentielt kunne have gavnet 
Bangladesh at være mere protektionistiske. Tøj- og tekstilindustrien kunne herved have 
opnået en højere effektivitet samt nået at udvikle en mere avanceret teknologi inden 
Bangladesh atter åbnede op for det internationale marked. Herved kunne tøj- og 
tekstilindustrien have været i stand til at producere varer som kræver mere avanceret 
teknologi, så Bangladesh’ eneste konkurrencemæssige fordel ikke ville forblive prisen.   
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Som nævnt i arbejdsspørgsmål 2 er Bangladesh kommet relativt godt gennem finanskrisen, 
der startede i 2008. De har endda formået at øge deres eksport- og markedsandel. Ud fra et 
liberalistisk synspunkt skyldes denne vækst, den komparative fordel de besidder, i billig 
arbejdskraft. Efterspørgslen på billige varer steg under krisen og den billige arbejdskraft 
gjorde det muligt at efterkomme efterspørgslen. Til gengæld har virksomhederne i 
Bangladesh’ tøj- og tekstilindustri gennemsnitligt mistet 5-10% i profit på deres varer(jf. 
arbejdsspørgsmål 2), grundet den øgede priskonkurrence krisen har medført. Hvis 
Bangladesh havde været mere protektionistiske i tråd med den nationaløkonomiske teori, 
kunne de eventuelt have undgået dette fald i profit, f.eks. gennem yderligere statsstøtte til 
eksportvirksomheder. I forlængelse af dette ville Wallersteins teoris argumenter kunne 
bruges til at sige, at dette fald i profit er en måde, hvorpå de stærke stater fortsætter det 
konstante flow af overskud fra Bangladesh til deres lande, samt af de stærke stater bliver ve d 
at holde priserne på Bangladesh’ varer og dermed landets værditilførsel nede.  
 
6.4 Delkonklusion 
Bangladesh’ handelsrestriktioner er efter landets selvstændighed løbende blevet mere og 
mere liberaliserede. MFA førte bl.a. til, at Bangladesh’ tekstilindustri opstod og landet kan 
siges at have haft gavn af både oprettelsen såvel som afskaffelsen. Lempelserne af 
handelsrestriktionerne anses af de forskellige retninger for at have fremmende såvel som 
hæmmende effekter for Bangladesh’ tøj- og tekstilindustri. Bangladesh oplever at have en 
komparativ fordel i tekstil- og tøjindustrien, da de besidder rents der knytter sig hertil bl.a. i 
form af billig arbejdskraft. Ifølge Wallersteins teori er det lave lønniveau ligeledes med til at 
forklare, hvorfor netop tekstil og tøjindustrien er oplagt for Bangladesh, da 
produktionsprocesserne søger mod regioner med lave lønniveauer. De lempelser af 
handelsrestriktioner, der kom i 1980’erne og 90’erne har forsøgt at øge handlen med 
udlandet, mens de samtidig støtter og hjælper den nationale tøj- og tekstilindustri og man kan 
på den måde konkludere, at de tiltag der har været, har ligget godt i forlængelse af den 
økonomiske nationalismes ideer om beskyttelse af den nationale industri, indtil den er 
konkurrencedygtig. Bangladesh har dog også formået at opgradere til OEM-leverandør 
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gennem funktionsopgradering. Til gengæld er deres tekniske ekspertiser stadig ikke oppe på 
niveau med mange andre lande i tekstilindustrien såsom Kina og Indien. I forlængelse af 
Wallersteins teori vil dette skyldes, at de bliver udnyttet af de stærkere stater, der tjener på at 
handle med Bangladesh. De handelsrestriktioner, der kan gøre Bangladesh’ industri stærkere 
og dermed svække de stærkere lande, vil de stærke lande forsøge at få fjernet til fordel for 
deres industri. Den liberalistiske tankegang vil sige at fjernelse af handelsrestriktioner i 
80’erne og 90’erne er skyld i den positive udvikling som Bangladesh trods alt har gennemgået 
via funktionsopgradering (overgangen fra CMT - OEM), og at de ved at åbne op for yderligere 
handel vil kunne skabe endnu mere vækst både for de lande de handler med, men også for 
dem selv. 
 
7 Konklusion 
Vurderingen af Bangladesh’ nuværende situation, i forhold til positionen i den samlede 
værdikæde, er afhængig af, hvilket teoretisk perspektiv den anskues ud fra. Overordnet set 
har Bangladesh gennemgået en udvikling fra primært CMT-leverandører til at kendetegne sig 
OEM-leverandør, hvilket vil sige, at Bangladesh er gået fra at befinde i den yderste periferi til 
at nærme sig semiperiferien. Dette er ud fra Wallersteins teori en positiv udvikling. Der 
eksisterer dog stadig et ulige magtforhold og et konstant flow af overskud fra Bangladesh til 
de stærkere lande i tekstil- og tøjindustrien. Samlet set må det konkluderes, at Bangladesh 
nuværende placering i værdikæden er tæt på den samme, da de stadig primært producerer 
produkter tilknyttet lav værditilførsel. Den lille opgradering, der er sket, kan tilskrives, at de i 
80’erne og 90’erne lempede deres handelsrestriktioner, hvilket blev sat i værk for at støtte 
landets industri, mens de samtidig på nogle områder beskyttede industrien fra udenlandske 
konkurrenter og gav dem mulighed for at opbygge deres industri. Blandt andet fordi der med 
“Cash Incentive”-politikken blev givet støtte til eksportvirksomheder, der brugte lokale 
producenter, hvilket støttede op om lokalt at producere garn og tekstiler og dermed var med 
til at gøre opgraderingen fra CMT til OEM mulig. Der kan dog stilles spørgsmål ved om 
Bangladesh har været gode nok til at beskyttet deres industri, da landet stadig ikke har 
formået at komme op på niveau med lande som Kina og Indien, men stadigvæk i høj grad 
producerer lavværdivarer. Ud fra et liberalistisk perspektiv, har Bangladesh’ lempelse af 
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handelsbarrierer påvirket udviklingen positivt. Eftersom frihandel anses som værende 
positivt, og har medvirket til den positive økonomiske vækst som har præget Bangladesh’ 
økonomi de senere år. Ydermere har det gjort Bangladesh i stand til at udnytte deres 
komparative fordel i form af en stor mængde af billig arbejdskraft. Det har vist sig at være en 
“rent” for landet og en medvirkende faktor i relation til at opnå konkurrencedygtighed på et 
marked med mange konkurrenter. Bangladesh kan dog stadig gøre deres marked mere frit, 
hvilket ifølge liberalismen, vil gavne den globale økonomi og skabe yderligere vækst også for 
Bangladesh, især på grund af den naturlige fordel de har i form af en stor, relativ fattig 
befolkning, der kan fungere som billig arbejdskraft. Da handel ifølge liberalismen er et 
plussumsspil, vil det gavne Bangladesh selvom andre lande vil opnå mere vækst end dem.  
 
7.1 Konklusionens holdbarhed  
I dette afsnit redegør vi for de elementer, der kan have påvirket konklusionens validitet og 
reliabilitet.  
Vi anvender en værdikædeanalyse til at strukturere arbejdsspørgsmål 2. Da denne form for 
analyse har rødder i marxismen, kan det være problematisk, eftersom resultaterne fra denne 
bliver brugt til den teoretiske diskussion i arbejdsspørgsmål 4. De teorier der har et 
reguleringsperspektiv, vil derfor kunne virke mere fordelagtige. Til gengæld bruger vi i 
arbejdsspørgsmål 2 mange kilder, der er overvejende liberalistiske såsom verdensbanken, 
WTO og oecd.  Analysestrukturen og de liberale kilder kan derfor give modvægt til hinanden. 
Vi er dog meget opmærksomme på brugen af begge dele, så vi får en så reliabel konklusion 
som muligt. Ligeledes har vi ikke selv produceret empiri, derfor er vores empiri ikke 
nødvendigvis møntet på den problemstilling, vi undersøger. Vi har dog bestræbt os på at 
anvende empirien således at det ikke forvrænges af den nye kontekst og dermed stadig er 
valid. Vi har været nødt til at afgrænse os en del, grundet dette arbejder vi heller ikke med de 
handelspolitikker, der er kommet efter “The Cash Incentive”. Det skyldes, at vi blev nø dt til at 
vælge de mest relevante politikker og vi fandt at det var vigtigst at arbejde med dem, der 
blandt andet lagde grunden for tekstil- og tøjindustrien i Bangladesh. Dette bevirker til 
gengæld, at der kan være sket en del ændringer i disse politikker , hvorved teoriernes syns på 
Bangladesh’ handelsstrategier kan have ændret sig. Dette kan have påvirket reliabiliteten.  
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8 Perspektivering 
 
Kritisk realisme 
Fokus i denne rapport har primært været centreret omkring hvordan de eksisterende, 
underliggende strukturer i det økonomiske system ser ud, samt hvad årsagen til dette kan 
være. Den valgte videnskabsteoretiske tilgang, kritisk realisme, har været passende i dette 
henseende. Eftersom det i det kritisk realistiske perspektiv ikke anses for muligt at foruds ige 
hvordan strukturerne vil se ud i fremtiden, har det ikke i projektet været målet at opnå viden 
om fremtidens strukturer. Derimod kunne det have været muligt at formulere en hypotese om 
hvordan fremtidsudsigterne kunne se ud, med udgangspunkt i den måde strukturerne er 
formet på nuværende tidspunkt. Dette har ikke været relevant for den problemstilling 
projektet er bygget op om, og samtidig vil det ikke stemme overens med den kritisk realistiske 
tanke om, at strukturerne er foranderlige, og ikke kan forudsiges, derfor er denne vinkel 
fravalgt. 
 
Upgrading 
Problemstillingen kan arbejdes med fra flere vinkler. En anden måde at arbejde med 
problemstillingen på, kunne have været at undersøge Bangladesh muligheder for at 
opgradere til aktiviteter med højere værditilførsel. Dette ville være interessant at undersøge, 
da Bangladesh allerede på nuværende tidspunkt er ved at opgradere fra CMT-leverandører til 
OEM-leverandører. Dette berøres perifert i analysen, men der er mulighed for at gå dybere ind 
i dette felt, og analysere og diskutere muligheder for opgradering yderligere. 
 
Udvikling 
Ydermere kunne det have været interessant at beskæftige sig med det sociale aspekt af 
tekstilindustrien, samt tekstilindustriens indflydelse på den sociale udvikling i Bangladesh. 
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Dette perspektiv kunne bevirke, at der opnås større viden om, hvordan væksten i 
tekstilindustrien influerede den sociale udvikling, og hvordan eventuelle “spill-over”-effekter 
kunne påvirke landets udvikling, økonomisk såvel som på det sociale plan. 
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